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T ? L NUDILLO HA DICHO: "EL QUE PIENSA EN LA ME-
Cf *1AGI0N' PROPUGNA POR UNA ESPAÑA ROTA, MATE-
RIALISTA, SOJUZGADA Y POBRE, EN QUE SE REALICE 
LA QUIMERA DE QUE VIVAN JUNTOS LOS CRIMINALES Yj 
SUS VICTIMAS." ; \ 
NUM. 578.-LEON, SABADO, 15 OCTUBRE 1938. III Año Triunfa! 
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a do al Sil 
sitarlo, 
ra obtenfr 
id ios N U E S T R A P A Z 
mauana !! ;n est03 días de Espafra, recuerdo del imperio y de 5a fuerza de 
O vitori»11' ^ Patria; !a juventud en amias jura y proclama la voltuitad in-
vado 3ej Je ja v¡ctcr¡a centra cobardes mediadores, traidores y pací 
io v acoi'íl «. 
3 .̂̂ e^ le<!'aCÍÓn es Pa'abra que cubre el iríayer crimen centra la Patr 




e la d f í 
Ro j>¿eí¿, que pactar sería admitir la derrota de sus !egio= 
6roes; porque España es, en su esencia y en sus destinos, ona 
^ irrevocable frente a la Historia y frente a todo sueño de 
'a grandeza imperial de nuestro triunfo. 
-̂•sépase de una vez—"no traiciona a sus muertos". Su com= 
ra el bolchevismo durará hasta c! fin. Preferiría su extermi= 
•e i. 
de 
s,n honor. ^ rechaza todas las voces y los intentos de mediación. Só3o 
'Cíoria que ha logrado hace tiempo. Sólo ansia una paz eri-
zadas flameantes que íe sirvan de Angeles Custodios. 
Paz aureolada con e! resplandor de la sangre vertida, como 
0 ê gloria y de gracia. 
. Pâ  combatiente v victoriosa, donde escuadras innuírcerables de 
]. h y de soldados den escolta de honor al miiíón de muertas 
K Paz de Franco. Esta es la paz de FaJange. Esta es la paz 
la única V auténtica España. 
5(|Q P32 posible después de nuestra Santa Cruzada. Libre de* 
1 'Ualandrines, covachuelistas y politicastros. 
Q̂ 0̂ estamos y estaremos, en nuestra altiva intemperie, arma 
10 'as estrelíha y cara al amanecer que Dios nos asegura... 
Wk ' iPranc0! ¡Franco! 
lesir® i» p^as ¡¡oras los so'L 
é&á&s ítelia»©» qim vinieron a n.m 
©tres ea efréKáa de espíritu y dt 
•gr«, aba£¿OMaráa nuestr® siíe-
I*. . 
Los «spaaeles que asistan en 
los miíftlles al momento del embar 
co de estos v oluntarios, no son̂ si 
k o ei símbolo y presencia total de 
España. EspaSa despide con emo-
ción a estos hombres, que ihipnl 
sados por su ideal, han conipartL 
do con nosotros durante más de 
diecioeljo meses los rigores de la 
campaña. Día a día lia ido forjan 
déte en lo hondo de itaílahos y es-
pañoles, en la conviveneia de las 
batallas y de la vida, una inque-
brantable fe en la hermandad de 
destinos de los dos pueblos medi-
terráneos. 
Pese a todas las campañas: de 
los enemigos de nuestra grandeza 
y. unidad, ei pueblo español siente 
la trascendencia del vínculo de vi 
da que estos voluntarios han ten-
dido entre él futuro italiano y es-
pañol. Cada voluntario deja entre 
nosotros el recuerdo dé su sacri-
ficio cada voluntario; italiano lle-
va a su Patria el recuerdo de una 
hermandad compartida con los 
hombres que se afanan en una ba 
talla común. . 
Las ciudades y los puebles que 
forman el itinerario de s-u despo-
dida, abrazan en cuerpo y alma a 
estos soldados. En este abrazo 
cordensamos la compeífetración 
que entre eiios y nosotros se ha 
creado. Cada legionario italiano 
que hoy se repatria entre aclama 
cienes, es un lazo más que se ata 
entre Italia y España. Su Rey y 
su Duoe Pueden estar orgullosos 
al recibirles. Son hombres que han 
sabido contrasíar con las armas 
la fe de sus ideales, las heridas de 
sos cuerpos, y la vida de sus ca-
maradas muertos, son la patente 
de su firmeza. 
España no olvidará nunca a es-
tos voluntarios. 
El sacri/iefo realizado por los 
caídos italianos, no será estéril. 
Así lo jura España que ofrece á 
Italia—para cuando florezcan 
las rosas de la Paz—el esfuerso 
común y heroico por la civiliza-
ción eterna: por Roma. 
O t r o d e s c a i a b i O d e l e n e m i g o 
en Extremadura 
P a r í e O f i c i a l d e G u e r r a 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO ~ 
H En ei frc.nte del Tajo, sector de Borox, se ha efectuado otra peque. § 
— ña rectificación de nuestra línea a vanguardia = 
= En el frente de Extremadura, el enemigo, ha atacado varias de núes. 5 
j | tras posiciones de los sectores de Cabeza de Buey y Monterrubío, su= j | 
H friendo un verdadero descafabro, pues no sólo se le ha rechazado1 en H 
H todas partes, sino que en varias se le ha perseguido, causándole gran- Ü 
E des pérdidas. Eí número de muertos de los rojos recrogidos hasta aho- = 
S ra pasa de de 200, y también es elevada la cantidad de armas automá- = 
g ticas y de repetición y de morteros que han quedado en nuestro poder1. E 
E Se han hecho cerca de 400 prisionerps, entre ellos un capitán y dosi ll 
E oficiales. 1 S 
E Asimismo se han rechazado intentos de ataque de los rojos a varias Ü 
S nesiciones del sector de Villafranea de Córdoba. * = 
S En eí sector del Ebro se rechazaron durante la noche dos contra- Ü 
S ataques enemigos a las posiciones conquistadas ayer y se ha rectifica» Ü 
5 de hoy nuestra línea a vanguardia, haciéndose 103 prisioneros, entre. Éi 
= ellos «n jefe v varios.oficiaes. S 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 1 
ES En combates aéreos fueron derribados un avión "Boeing" en el = 
g día de ayer, y un. "Curtios" en el de hoy, y por nuestra artillería an- S 
5 fiaérea se han derribado hoy dos "Martin Bomber". = 
5 Ayer fueren bombardeados los objetivos militares del puerto de Bar- = 
== celona, provocando expíosioHCs y grandes incendios y los nudos de S 
= ferrocarril de Tarragona. 
jH Salamanca, H de Octubre de 1938. III Año Triunfal. De orden de = 
Ej S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. | | 
imiiiRiunuiiiiiiiiiiumin̂  
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Aver en la Casa de España fu i 
mos* recibidos por el Sécretar to 
Provincial de la Oi'S'aiüzación ca-
márada Clérigo, que nos manifes- ¿ 
T ó m D j i a 
1 e e t u r s p 
e l S o l d a d o 
a r a 
GESTORES PROVINCIA 
GENEROSOS 
tó que el día había sido de bas 
taute actividad. 
Despachó coa varios Delegados 
Provinciales de Servicio y, recibió 
la visita del l imo. Sr. Delegado 
Provincial de Trabajo camarada 
Tascón y la del eJeí'e Local de V i -
llaquejida. 
Igualmente apis luanifrstó que 
con objeto de resolver apuntos o i i -
ciaies de la Jefatui-if Provincial 
había salido para Burgos el Ase-
sor Político Provincial de Milicias, 
camaráda Felipe Pérez Alonso. 
También y en representación de 
la Jefatura Provincial, el Secrc-! 
tario del Jete Provincial, eama-l 
rada Gavilanes, se t ras ladó al pue-
blo de Peredi l l i para asistir al 
funeral celebrado en memoria del 
camarada Lorenzo Gordón : i Pre-
sente ! 
AYUNTAMIENTO 
En la visita que hicimos a la 
( asa Consistorial, fuimos recibi-
dos por él primer teniente alcal-
D. Pascual García .Moinicr y s«-
ora, preciosa jarra con incrusta-
ciones de figuras y tapón de plata 
de ley. 
D^ Emilio Hurtado Merino, un 
j a r rón talaverano. 
Consejo de Guerra Permanente 
núm. 4 de León, un porta-tinteres 
de metal plateado. 
• D. Benigno Neira Perriández, 
uno cesta licorera y una jarra. 
D . Lucas Mart ínez, un centro y 
una figura. 
Doña Francisca Diez-Canseco 
Vda. de Solsona, 6 ejemplares de 
"Hojas Maix'hitas". 
Doña Natividad Rodríguez, un 
juego de café. , 
Casa San -losé, des aeroplanos 
juguele. - . 
La Coyantina, una caja de bom-
bón e-s. 
Bazar Braña , un Sagrado Cora-
zón de Jesús entronizado. 
Gasa Cándido, dos alfombras. 
D. Federico Solís San Juan, un 
paraguas de señora. 
Bar Unión, 6 botellas de licores 
variadas. i 
D. Santos Castro García (Bar 
NOTAS VARIAS 
r o v i n c i a l 
Para el día 18 hay anunciadas D. Francisco del Río Alonso ha 
en nuestra Audiencia Provincial, entregado la cantidad de 3̂ 3>2Q pe 
las vistas siguientes: setas para premios a los asilados 
Cna, procedente del Juzgado de de la Residencia Provincial de 
Ins t rucción de esta capital, contra León e igualmente - D: Leonardo 
Mana Fe rnández y otras, acusa- Manzanares, y para el mismo f in , 
das de estafa, y en la que ac tua rá la cantidad de 156 pesetas de las 
de defensor el Sr. Cadórniga. ' dietas correspondientes a su repre-
Otra, procedente del Juzgado sentaiiión como gestores de la D i -
de Astorga, contra Joaquina Mar- putación. 
tínez, acusada de calumnias, y en r i A t ^ r c r b f m i ¿ i a t t \ í 
la que actuaran los letrados seño- CARTER IT A H A L L A D A 
res Moliner y Manrique. i E l muchacho de la calle de San 
Otra, procedente del Juzgado Isidro núm. 4 Manuel Montalbo 
de Valencia de Don Juan, contra presentó en nuestra redacción 
Gaspar Oviedo, acusado de robo, 
y al que defenderá el Sr. Contre-
ras. 
SUCESOS 
SE CAE DE LA B I C I C L E T A -
E l vecino de Vi l la viciosa de l a 
Ribera Luis Alvarez Arias, de 18 na, bey, día de Santa Teresa, cele 
para hacernos entrega de una car 
terita con cierta cantidad de di-
nero que encontró en la vía públi-
ca. 
LA J U V E N T U D CATOLICA 
F E M E N I N A r 
La Juventud Católica Femeni-
ílá realización de r 
servicio, fuera de León ^ 
vo alejados d© esta ScccJ^ 
quiaceaa de dias. 
Hoy, de naevo ya eu . 
Puesto volvemos a i m ^ J ^ 1 ec 
contacto con nuestros k( ^ 









jaron ^ u 
con h a s t a 
años de edad, fué asistido en Ja 
Casa de Socorro de esta capital, 
de varias erosiones y contusiones 
en diferentes partes del euerpo, 
producidas al caerse de i a bicicle-
ta que montaba. 
Su estado fué calificado de le-
ve, y una vez curado pasó a su 
de, camarada Smolin&ky, que en CervaJites), J botellas de licores domicilio en el mencionado pue-
ausencia del camarada GonziLez 
RegTieral ocupa la Alcaldía acci-
dentalmente. 
Nos manifestó kaber impuesto 
las siguientes sanciones: 
De quince pesetas, a Perfecto 
R a b a d á n , . q u e vive en Federico 
Echevar r í a núm. 8, y a Agus t ín 
Mart ínez , que vive en la carretera 
de Asturias núm. 1^, por circm«. 
carros de su propiedad sin Ja ma-
t r ícula correspondiente. 
DIPÜT, 
E i secretario de la Excma. Dipu 
tae ióa Provincial, Sr. Peláez, ñas 
comunico ayer m a ñ a n a durante 
nuestra visita al Palacio de los 
Guzmanes, que la sesión extraor-
dinaria que para esta tarde t^nía 
aanneiada la Gestora Proviacial,' 
en memoria de José An tomt , ku-
bía, sido suspendida kás ta muera 
orden. 
I n s p e o n e n M u o i -
c i p i i e l e V i g i l a n -
c i a 
Ea esta dependencia municipal 
ie encuentran a disposición de 
quien acredite ser su dueño los si-
guientes objetos: 
^ í i cánturón de señora, de ene-
r« negro, encontrado i>or D. Lucio 
García Moiiner en la vía publica. 
¥ n alfiler redondo, de bisutería , 
e»c#ii t raáa también en la calle por 






Hldroeléet rica 1 legio 11 e nse 
pes-etas. 
L . -José Moratiel, 25 ídem. ' 
Juan Pablos y G.a 50 idem. 
La Unión Espumosa, 50 idem. 
NOTA.—lluego a" las Fábr icas 
de Pastas y de Chocolates, Confi-
terías y Kstancos que lo que ha-
yan de regalar para la Tómbola 
lo hagan en porciones pequen das 
y debulamente envaradas. 
X X X 
Con la magnanimidad que le es 
característ ica, eLSr. Lubén ha ee-
hlo. 
brará , en San Juan de . Regla, la 
fiesta de la Doctora Mística con 
los siguientes cultos: 
A las ocho, misa dialogada con 
motetes y plática. 
Por la tarde, a las siete, Rosario 
y Reserva. 
Estos cultos serán como prepa-
ración de la apertura de curso, 
que esta Juventud lleva a cabo 
bajo el patrocinio de la insigne 
santa de Avi la , gloriosísima lum-
brera de las letras españolas. 
Que la Mística Doctora proteja 
os v acción evangélica 
i de m; 
callea 
ruiefon a 






r eara los 
. i 
I UN T A B L O N DE ( T I D A D O 
Lo es sin duda el que le cayó 
eucima. al vecino de esta capital . J** : 
Herminio Arias, de 17 años de 
eüad. que vive en el barrio de San de ^-Juventud heniemna ( atoll-
Esteban, y que le produjo una 
fuerte contusión en ei pie derecuo.' 
Su estado fué calificado de leve 
por los facultativos de la Casa de 
Socorro, que le asistieron. 
i - HERIDO A L CAERSE E l día 3 de jul io úl t imo falleció 
, r. , ^ en Madr id nuestro buen amigo 
•En la Casa de Socorro de e^ta Jesús Ortiz Ba lbüenr , de Valencia 
ciudad, tue curado el niño de dos de D j uan La lnste noticia nas 
íinrv« np Arlan Vlíínníil iJ-nvoiíí mií» . 
an 
on-
N E G i O L O S I A S 
^ a ^ - * X J b l u c ^ . 1 V v " años de ed d, Ma ue García, que qnía,in nnrmiv* t**™ ovo nn ov dido ae una manera espontanea y _ l o i^L,,:^» . i ^ i i 7, ,„ apena, poique Jesús c ía un g i • • . ,. , , 1 , n / vive en la Avenida del -Padre Is.va 0hr*Á l̂o ^av-w^r niao'v^ ^ por su iniciativa los locales de la o ^ ™ „ v • 1 • • cuíco, ae caidctei aiegie > oc 
e i i u n e i i a 
t x i s t a 
u 
Un la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia, se presentó en el 
día de ayer, Asunción Balbuena. 
de .40 años de edad, vecina de esta 
capital y con domicilio en la mis-
Ma. calle de Claudio Moyano, nú-
Mero 34, para denunciar al taxista 
conocido por el apodo de " E l Pe-
fiuC*, que se negó a efectuar un 
viaje'al vecino pueblo^de Ardonci-
no, a pesar de encontrarse en el 
ppMtéj desocupado. 
CASA p m ¡ ; 
tienda de Ordoño I I para la insta-
lác ión .de la Tómbola pro "Lec-
turas para el soldado". Pueden to-
mar todos el ejemplo de este buen 
español acudiendo, si no con lo-
cales—pues ya no son necesa-
vios-—Con regalos imra la Tómbola 
antes de que se proceda a su iris--
talación. que será en la semana 
próxima. 
- a r a J o s C a b a l l é 
M u t i l a d s 
Convocado. Concurso para la 
num. 2, de una herida inciso con 
tusa de carác ter leve en la frente, 
producida por una caída casual. 
Una vez curado, pasó a su do-
micilio. 
VIDA ETERNA 
L A F IESTA D E S A N T A 
TERESA 
dadoso, que le sorprendió nuestro 
glorioso Movimiento en la capital 
de España adonde fué para estu-
diar. En los primeros momentos 
fué perseguido porque la chusma 
madri leña le fichó de fascista, y 
en unión de otros amigos, pudo 
burlar la persecución de que era 
víctima. Todo su anhelo fué siem-
pre pasarse a nuestra zona para 
En las Carmelitas de la calle de, UlUrse a sus padres v hermanos 
Guzmán el Bueno t e rmina rá hoy y luchar a nuestro lado por la saL 
la novena a Santa Teresa de J ¿ - i v a e i ó n de nuestra querida Espa-
sús, que con tanta devoción ha ve-
nido celebrándose. 
A las siete y media, la misa de 
provisión de 1.000 plazas de Agen- comunión. Por la tarde, a las cin 
tes Auxiliares ijiterinos del Ouer- co y media, cultos solemnes con 
po de Invest igación y Vigilancia sermón del ca tedrá t ico del Semi-
dotadas con el haber anual de nario D. León del Amo. 
3.750 pesetas, y correspondiendo 
trescientas de las citadas plazas a 
los Caballeros Mutiladas, la Comí 
sión Provincial lo pone en conocí- ta Ins t i tución con solemnes cultos 
miento de los de esta provincia,!*;11 su capilla y una velada priva-
significándoles que las instancias 
deben de ser dirigidas directamen-
te a sus Oficinas en ci caso de qje 
eLsolicitante haya sufrido el exa-
men de su capacidad técnica on 
esta Secretar ía . Los que no hayan 
sido examinados, deben presentar-
se personalmente. En cuanto a la 
capaci tación para el desempeño de 
dichas j-dazas. es preciso que 1 >s 
aspirantes no ^ean cojos, n i man-
cos del brazo derecho. Su capaci-
tación intelectual ha de ser bue-
na. 
• BU 
na; pero el cerco puesto por los 
sicarios de Moscú, le impidió con-
seguir su propósito, y ha muerto 
entre la gentuza que tanto le re-
p ú g n a l a . 
Acompañamos en el sentimiento 
a sus padres D. Anastasio Ortiz 
y doña Sara Balbuena, y a sus 
hermanos, de manera especial a 
I l o y celebrarán la fiesta de -es-j José , piloto de nuestra gloriosa 
aviación, camarada que desde el 
! primer día lucha en vanguardia 
por nuestra Revolución Nacional-
TERESIANAS 
I 
L r i t a 
ndicalista. 
Ja tt^e^o producto <X6 exquisita 
**ilctí£Cl, fabricado mediante el &¡k 
sSéq de lo» pracediinlentc^ páÉ 
SEoásmos. M Malte 
m ®1 preferido por ai pÉ&&& 
P s ^ saMad, si Misits 
marca ai hacer t b s * 
cosnprsui ¡ 
I s - ^ r t ó a s t e del Doctor Tsp^ 
í m É M I í Ü .11- a 1 y S í* 
I ñ É f c t ó F 
Rogamos a nuestros lectores uaa 
piadosa oración^ por el alma del 
fínado. (Q. B. P. D.) 
encontrar 
la ciudad a nuestra 
tierras al^jada^. 
Y tan poce, porqu 
si no ^ieja es !a manera ^ 
ceder—por ejemplo—<ie 
taxistas, que siguen 
se en no alquilar sus 
no para los servicios qu* ^ 
Ies parezcan más fádfcg 0 
gammeiosos. 
No se dan cuenta sin 
que sus coches llevan 
cliapa de la matrícula, otr» 
Pequeña indicadora de 
de servicio público, j que ^ 
tanto, este no puede cu ^ 
alguno quedar dcsateadlOc. 
Recordamos que el 
miento ha impuesto en estos 
m varias sanciones de tipo 
micx>, pero que según pare ,̂. t 
insuficientes, pues Jejos deej^ 
mentar, siguen en sus trect 
mo vulgamente se dice. 
Ayer mismo una señora 
vió en ia precisión de deaum 
en la Comisaria a un taxistii 
se negó a efectuar un servic ri* dc r,i 
y de cuyo hecho ya damos ca I n cl nl: 
ta en otro lugar de este númti n 
Todo nos hace pensar qnci $ity' 1 ' 
tas aanciones son insufidentíicn A: L 1 
Hay un medio que coesaki 1 en Iíl P 
mos más lógico, y es, que pues ¿ l ^ 1 
que se nlegun a efecter s í t wlii, ik 
cios por el público solicitados, fc«s mimi 
les retire a los que tal ha^D salir d( 
Ucencia que cl Ayuntamifi fenSiliu é< 
les ha de dar para poner eh ipes e 
che a! punto, f! •̂m© 
Es lógico y just*. m » vcrd¡ 
x x x . fetes c i 
Y de bcmbiüas ¿qué talaii lactid» i 
niQ«? tris caté 
Decimos esto »«rqiie h^ú % 
nas calles en las que d aluai FiIfren 
do es no ya deficiente, sí bc i k ci 5 ^ 
íicicntíf |mo, por ejemplo la4 ínes m á s , 
nida de Primo de Kivera, sol \ a :k N 
todo el trozo comprendido ^** i> 
la Plaza de Calvo Sotelo y i»|rscia tti 
lie d© Lucas de, Tuy, 82 
que es ¿na bombilla. 
x x x 
¿Y de ortografía? 
Pasen, pasen nsteáes ^r 
Plaza de Abastos y vcrá> ESC 
una dependencia Hiunictya,, a 26 y 
en un gran aartelón imP^ ' 
tar «nas "valles" «e^ 
f tnos 3e dónde preeeder^ 
que no se Im 
porque, francamente a *oS** 
se nos han fedir^stíido. 
E l cHltiv0 de! tabaco # 
presa nadoaal. 
•n 
i S i 'mt 
R a 
3 n a n o ^ n a s 
M A Í4 
T E L E S F I 
y C^r?£s«o, 6 ; Xeiéísito 
T u r n o d e F á r m ^ 1 1 
De 8 de la noche a 9 de la ^ 
Sr. MAZO Plazuela del Co' 
Be 9 mañana a S noebe' 
Sr. RODRIGUEZ M A ^ 
Sr. ALONSO 
«4 
ra», Herpes, tesn&rzv&ch 1 
P o n n a d a C ^ 
Gara, úlce;a% e^e^.^. % * „ ¿ t ^ ^ n 
i 
octvikrp á« 1938 
^ i r i e r o j a 








l a t o s : D o n Francisco Enrcch , 
V': ^í'teban Ar iHa , é s t e her ido en el 
* fué trasladado a Barcelona y Al f redo Sasot 
•^ t i tu ló lo en 
* El día 22' 
ILarou a, don A l f r e d o Sasot, por la 
, ,%„,-.;«riiiéndole por los- Lo 
í hasta '«¡uc 
y que 
a-teadiác, 
itblo. E ñ la m i s m a n ó c h c per-
Rieron a 'su t í o , don M i g n e l Sa-
hiriéndol.e en la pe r . se : i i c ¡ón t á r a -
los tejades.; pndo vo lver a 
« , q«íe pues 
ute, si ho 
emplo lâ  
rendido 4 
e n d ü a su 
1 blo dm-ante el penodo i 
exsct 
ta localidad, s i c n d j . n n 
muer te por cuantas p-c 
nocieron y por ser h i jo de Bal loba 
H o m b r e abnegado en el cunirdimiei 
to de su deber, c a t ó l i c o v ''efe ñ 
¡tí* 
a relación 
cuenta- al lec tor la Falange, ' p e r - l o que 
L a i m p r a s i o n a n í a m u e r t a d a u 
s e m i n a n f e t a l e o n é s 
viste cen nosotros los d í a s de su f r i -
«•icnt© y sacrificio, y ahora que la 
estrella del amanecer vuelve a los 
corazones la a lcana y se deja ver 
radiante y sofacrana en el amp l io 
hor izonte de E s p a ñ a con* m á s res-
plandor que en si t io alguno, hicis te 
el m a g ñ o sacrif icio, ofrendando tu 
v ida al Diosf Rey y Hacedor del 
Un ive r so y a la E s p a ñ a que unos ma-
los hijos q u e r í a n sacar de las rutas 
se 
c r í m e n e s y pro- le p e r s i g m ó ; se ignora d ó n d e Ene cn- K E C O ] L A . A 
imperiales 
t r a z ó , pen 
cu,- pese 
de todo h 
que el D i v i n o A r t i 
pese a las hordas d 
te'0 lie» 
que damos a c o n t i n ú a - terrado.. 
E n resumen, que fueron asesinados 
doce, cuyos nombres son los siguien-
tes : Francisco Enrech , Esteban A r i -
Fecha conmovedora se nos ap! u-
x ima al r.ccordar los ú l t i m o s momen-
tos de aquel- inovidable j o f e n l e o n é s 
que d i ó su vida por Dios y por Es-
Todo esto dicho co 
A « 1 C 
do: 
j í 'guiéndolc por ios-




iz, N i c é f ó r o F 
icia, Manue l Is 
(padre) y A n í : 
cstruccioncs :" 
M i g u e l Sasot, Jo- p a ñ a en el H o s p i t a l ele sangre de 
írt Cabrerizo, J o s é Pamplona, a consecuencia de las he-
umaral , Marce l ino ridas sufridas en el frente de I r ú n , 
aba!, A n t o n i o M a l - el- 23 de octubre de 1936t Aque l s c m ¡ -
j n i o ^ M a í f e y ( h i j o ) . - narista l e o n é s , A n t o n i o Blanco ' Gar-
La iglesia - parro- cía, el solo seminarista de cuarto de 
pi ia l fué despojada de todos los a l - Mogia en esie peminar io , cíe 
¿t matarle, le a r r a s t r a ron por tares e i m á g n e s , objetos religiosos y ches leoneses conocido, de jó tan 
calles, d e j á n d o l e , en as afueras ornamentos, c o n v i r t i é n d o l a en s a l ó n tos recuerdos que de él se ocu 
de- tea t ro ; en el coro t e n í a n los mar- prensa leonesa y la de Navar ra 
?dstas la m á q u i n a del cinc, ha casa honor a su muer t e ejemplar , 
rectoral estaba habi tada por un d ' r i - ¡ A q u e l seminarista, que poco an-
gente, que t e n í a ca fé púb l i c 
ha iglesia de L o r e t o , cuy.í 
e l A y ^ 
t> en 
de tipo eco 







' n a servic 
i damos cj 
este númfi 
ensar qnei 
BSufíeientí 03 A!,íollio Malt>>'- t l¿ 'Kloles alc;in- Correa, valiosa obra de arte del si-
.-enicUid pas-
mosa y rep l icando: " T o d o s se han 
de salvar. E s t o y seguro" . 
"Perdono la mano -traidora que me 
h i r i ó - ' dijo o t ra vez.• 
N o só lo en sus ú l t i m o s mo'men-
tos,-sino en anteriores, d e m o s t r ó sen-
t imientos de amor para su " E e ó n ' con 
q u » abarcaba a todos, y , por lo tan-
m u - to ' sus amigos no debemos dolar pa* 
¿ r a - sar cl 23 de Octubre . , sn; segundo 
ó la [ aniversairo, s i n . dedicarle una o r a ' 
hizo Ci°n- Pucs bien lo merece, y porque 
lo reclama el eco de sus proincsTis, 
aquel " p e d i r é " de sus ú l t i m o s .mo-
casa y / h su- m i s m a j i a b i t - i c i ó n le 
ffv.:i cinco o seis t i ros , y con .el 
ilculci d.c l l evar las c a b a l l e r í a s 
nfrtas al muladar , l l evaron a! cc-
tnterio'al t ío y . al sobrino, el p r i -
cro todavía v ivo a 
tes de rendir su a l iento hizo muchas mentos Se le debe coi-
imagen manifestaciones, como la de ' ' E s t o y (;iue seguros estamos 
qnilK 
a t n a u m 
templaste 
Dkra- esta 
databa del siwlo X V , fué t a m b i é n des- satisfecho de dar m i vida por Dios y 
pojada de todos los altares y des- por E s p a ñ a " ; aque l ' seminar i s fa que, 
t r u í d o su pav imen to , d e s t i n á n d o l a pa viendo se acercaba el- momen to de 
ra d e p ó s i t o de m i tc i ' i a les - (cemento 
los dos puestos ycs0) ctc.) .-
mesas -las h a b r á ' cumpl ido 
cuanto gusto r e c i b i r á cuan to 
h i c i é s e m o s ; todo acaso le ser 
;n Dios 
servias. 
cara los sepul ta ron en el cemen-
rie de Ballobar, 
En el mismo d í a pers iguieron por 
monte de B a l l o b a r a don A n t o n i o 
ílíev. .juez m u n i c i p a l , y a su -h i jo . 
despedida, suplicaba a sus c o m p a ñ e - salvoconducto, para pedir 
ros dijesen con é l : . " ¡ Y i v a Cris to tc Por sus superio.rcs y 
La iglesia de San Juan Baut i s ta , Rey ! „ . .¡ V i v a E s p a ñ a ! . . . ¡ V i v a l a ' rcs- ante Dios, 
t a m b i é n -fué profanada de la misma V i r g e n del- Camino! . . . ; aquel semi- ! ¿ Cuales no se r í an si 
forma, des t ruyendo sus altares y con- narista que con la e m o c i ó n produ- (inc al exhalar su ú l t i m a 
v i r t i é n d o l a en cuar te l para .los -mili-- cida con sus, frases d e j ó dos con ver - . , cn 'ermeras ' de Pan^plon 
mada U V i r g e n de la siones manifiestas al ver su édifi- . de su peculio pa r t i cu la r 
lanos. 'ue quei 
COCsldíl ;-ra 1:1 P^ '^da ""Campi l lo" , al l í 
cante r e s i g n a c i ó n , pues anhelaba por Rlos por su A n t o n i o , com 
momentos su ú l t i m a hora,, como lo cian:' Corazones como é s t 
^hicieron comer, \* te rminada la 
"eeí'nzr ser ^ ' ¿ ' d i c i éndo le s que iban al pue-
oliciíados, 
d e m o s t r ó cuando lles-ó o un c o m p a ñ e -
ro X I I , y lo mis 
Santo, que era la a1 
tos lo .contemplaban; en é l se hal la- ro , t a m b i é n seminarrsta. a V c u a ! s u - " o u " iner te ejempar 
b á n ^ t o d a s las escenas de la vida del p l icó " le leyera jacula tor ias de la de las cintas de que iban t i r a m 
el retablo ue 
ac ión de cuan 
• n él se halla- ro, t a m b i é n seminaris ta , al -cua! su- 1 5U muerte eje 
tess minutóos de c a m i n a r les :hicie 
t a lha f iH t-s'alir de camino, en medio de los ^ n t a en p i n t u r a . ^ ^ i V i r g é n " . ; r e q u e t é s pamplonese 
Ljantamiei íkafoidcl ..camino, cu .medio de los i:a i j l é s i a de San Roque, sita a tres l Este p r o r r u m p i ó en l á g r i m a s , y él como de parte d 
poner e!( ^«res escarnios, a c o m p a ñ a d o s ya horas del pueblo, t a m b i é n fué pro- haciendo un esfuerzo casi s o b r e ñ a 
fl yl»m© t r a idor que les h izo m o r i r f añada , quemando cl retablo, del san 
«• verdaderos m á r t i r e s . Ito v c o n v i r í i e n d o el edificio en esta 
Sstes cuatr© m á r t i r e s no h a b í a n t í o . 
<|aé-talari taelide m á s d e l i t o ^tie ser verda- j Han d e s a ^ r e c i d o tres campanas, j desde hoy a v i v i r . Has ta ahora no he 
tr»s ca té l ices , c a r i t a t i vos y p a t r i o - 1 Cemo digns c o l o f ó n a los desma- , Tm'do, i L a fiesta de Cris to Rey ya 
»io reliquias. N o debemo 
j t u r a l . s a c ó un- brazo del lecho, le dejar pasar ese d ía 
; a g a r r ó y le d i j o : " N o llores, L a r r a - dedicarle una o r a c i ó n , y sus 
I yoz, que yo no muero . Y o empiezo ''es y profesores d e W i r pensai 
' p e d i r é 
•fue lia* ú k 
l e elahník Fueren tamb 
kc? que comet ie ron los dirigeates ^ a celebro en el Ciclo . D i cohmi 
I 
i én v i lmen te asesina-' marxistas.de este puehln, momen- ¡ ' V i v a Cr i s to R e y ! " y p r o s i g u i ó di 
do en nuestro- suelo ps 
d é n e s de los " s in D i o ; 
r á Una , porque as.i 1c 
c o ; E s p a ñ a s e r á Gran 
lo desea el Caudi l lo . 
L i b r e , porque es< - so 
del hoeiDre proyidt nci; 
A todo cl (rae te c< i 
ce fa l ta decirle, lo s 
est-c' santo idea . 
del Glo.riosq Alzafni t 
e m p u ñ a s t e cl fusil pai 
Dios , t u R e l i g i ó n y sv 
jado's, vestiste la boira 
con tus cotntpañeros". ít 
al Terc io de L á c a r , de 
t u á n i m o • y a preparado pá 
g ran empresa. Donde m a y o i 
pel igro, con la mirada puesta 
Rey, al que con ú n i c o a f á n 
con tu valor admirable y con la ale-
g r í a de tus mejores a í ios , a l l í c o r r í a s 
con t u fusi l ametra l lador , y a! f ren-
te de tu escuadra, para defender tu 
puesto con h e r o í s m o , cosa que siem-
pre hiciste, hasta qye un d í a , der ro-
chando valor, un pedazo de p lomo 
marx i s ta s e g ó tu vid . 
Eres un h é r o e - m á s de la Pa t r ia , 
que te e s t a r á agradecida y g r a b a r á 
t u nombre con letras etennas ; t u pue-
hiios predilectos. ' 
.No . l i a r é i s , padres ni hermano.- do 
tan buen soldado; . pensad que l bo? 
n iversar io , sin 1 l e T l e v é ' p a r a su Guardia E t e r n a . . o 
" Y o . ' t u " a m i g » . no -puedo -desearte 
• t r a ' casa jite." una o r a c i ó n por ti-, 
a lma de t od¿s , los lectores." 
Marcos - P r i e t o H e r r e r o . ¡ P r e s e n t é 
para s iempre! 
Un© que le ¿necis.. 
«I S ¿e marzo de 1537, cuatro j ó - tos antes de 
Ríes 
tales .ciendo': " P e d i r é por- mis padres 
mas, por negarse a. incorporar - obligaron a marcha i 
Rivera, s<f a :"i|ss en ¿* Uc cincs c c n V m i e d nunier 
en c o n t r a de las armas na- cines, con lo nue de 2,500 
"al1";: lo fué a s imismo don Pafelo que t e n í a B a l l o b a r a c t u á h 
>©telo y («Iracij K,a¡.:; 
ly , n» salif 
ntes 
cuits» ve te r ina r io de es- auedan unos m i l . 
ttedtó P»1 
j verá» 




hermanos. P e d i r é por mis s"upeviorcs 
del S e m i ú a r i o de Pamplona. P e d i r é 
M A R C O S P R I E T O T T F R R h R Q : 
i P R E S E N T E ! 
Te fuiste y nos dejaste solos- vi-
¡ A r r i b a E s p a ñ a í 
i V i v a Franco ! * 
Julián Riafío. I 
R a d í o Z a r a g o z a d e F . I E . T 
Emisora E. A. J. 101 
ESCUCHAD SUS PROGRAMAS de 8 a9; de 13 a 15,301 de 17,30 
a 29 y de 21 a 0,30 horas. 
petencia: 30 kilowatios. ' ' " " - r • 
Longitud de oíida: 352,9 01, = 850 kcs. 
B t i E i F i n e E m m 
Los días 20 y 21 del 
actual, se celebrarán 
s esa 
n si pueblo da Laii^i d 10 fnTjl^^: 
rrn ^ DOMADA CÉREO Cura Eczemas, Herpes, Quemaduras, 
Ulceras, Grietas da los pechos. Erisi-
pela, Granulaciones y S a b a ñ o n e s uí-
csrados : • Venta en Farmacias 
U L I P T O L " 
la cafda del p«l5. 
*c{lita su crecimiento. 
^^CA SERA CALVO usando "MIRULIPTOL". 
• Generalísimo Franco, s81, Salamanca. 
H t̂ A "MIRULIPTOL" EN FARMACIAS, DROGUERIAS Y, 
V ^ n ^ ̂  PERFUMERIAS. 
Depósito General: Far jnacia M í r u e ñ a . 
que q u i e n p a d e z c a c o n f r ecuen -
cia de r e s f r i a d o s , d o l o r e s d e cabeza , 
n e u r á l g i c o s o d e m u e l a s , b u s q u e e l 
r e m e d i o m á s e f i c a z c o n t r a e l los . 
' I N S T A N T I N A " e l n u e v o p ro -
d u c t o de l a Casa 44Bayer4t d e m á x i m a 
e f i cac ia y a b s o l u t a i n o c u i d a d , r e ú o e 
c o m o n i n g u n o e s t a c o n d i c i ó n * 
v í a a 
r ^ G I N A C U A T R O 
Sábado, 15 de ©etiiii,,,, 
5 ^ 
U n a t r a n s c e n d e n t a l d i s - 1 ^ 
p o s i c i ó n d e ! 
d u c a c i ó n 
i n i s t e r i o d e 
c l o n a 
m n e a c t o p a 
t r i ó t i c o e n G i b r a l 
t a r 
01 C 
Vitor ia , H . — E ) i t r f k s disposi-
eioiies dr eai-áctíH' rf i iov^dor de 
la^cujtiira española y para la cou-
stTvaeióu.e incmi i ru to güe el mi-
nistro dr Edneiicum Xaciojial vir-
ne laborytido sin cesar, es digna 
de especial mención la aprobada 
en e l Consejo de ministros de 
ayer. 
trata de un decreto reorga-
nizando el depósito legal, elemen-
ta l requisito para poder transmi-
' t i r a las gínieraciones l'ul uras lo 
mejor de la vida contemporánea y 
ofrecer a la consjderación de otros 
pueblos la exposición completa del 
pensamiento nacional, según las 
propias palabras del ar t ículo ít* de 
este- decreto, que el ministro de 
Edncaeión Nacional presentó a la 
consideración de los ministros, cu-
yos apartados no dejan, a prituei'a 
vista, entrever la importancia que 
tiene venir a garantizar nada me-
nos que la conservación en Espa-
fia ele todas las produciones de Í n -
dole intelecTual y ai-íística. q f̂e] 
por'todas las fronteras se marchn-
bá en forma de discos de gramo-: 
fonos, películas, libros, etc., sin de-
jar resto alguno. 
Nada menos (pie desde 18W), en 
qne se recogieron todas las dispo-
siciones que desde 1712 se habían 
diétado sobre depósito de ejem-
plares im-presos y música en la Hi-
•blioteca Nacional, no se había ne-
publicación de este decreta, el pro-
GibraUar, 14.—Se ha hecho entrega a 
la'representación española en GibraUur 
de una bandera bordada en Sevilla. 
Asistieron al acto un representante del 
COB e m o c i ó n a i o s v 
a s u p a t r i a ductor o impresor viene obligado gobernador civil de Sevilla,, las jerar. a entregar ejemplares en las bi- quías del Movimiento, el obispo de Cn-
bliotecas del Estado o sus provin- J)raltar, cónsul y numerosas pevsonaü-j #. 
Cías. De las películas se en t regará á9áes ¿c ia sociedad de Gibraltar, diri- ^ 3 0 0 1 6 . 3 . S B r S t l T 
lina copia de las escenas con los giéndolci; la palabra el representante del _ 
rótulos. El depósito se h a r á por gobernador civil de Sevilla y el secreta- r f © y 
triplicado, con el nombre del au- rio de consulado. 
tor, actores, t í tulo, número de i Luego se procedió a izar la bandera en 
i t a l i a n o s q u e r e g r e s ¡ $ 
ejemplares, dirección del editor, un monumental mástil, mientras se m 
etc. E l editor, cuando sea autor, ter-pretaba el Himno Nacional y la con-
renii t i rá los ejemplares a la Na- currencia saludaba brazo en alto. ; 
Kn las ])rodueciones lucra r ías , . . 
que se e/ecíúen fuera de Kspaña < U I S p . O S I C 1 0 n e , $ 
y presenten para la venta eo Es-
paña, en t regarán los vend(Hlo]'es 
a] por major dos ejemplares al 
depósito legal. 
.Mientras se conquista Madrid, 
un. ar t ículo transitorio dispone 
que se haga la entrega de ejem-
plares en la -letalura del Servicio 
Nacional de Bibliotecas y Archi- Estádó*' de fecha de hoy publica, entre 
í 
r i i 
e c 
o r y p o r @ 
d e P i a m o n t e 
o s Por 
1̂  
Sevilla, 14.—Esta tarde se han celebra les y provinciales, representan, 
do en Sevilla numerosos actos de dé^'c- las entidades de trabajo y tádo 1 
dida de los voluntarios italianos ' í u c 'nar de Nápoles, que se sumará al . 
chan a Cádiz, donde embarcaran con des Una vez efectuado el total : 







tino a su país. i c í o r \| 
Desde la Plaza de las Armas hasta la I I I , acomipañado por el Prot -
estación de San Bernardo, público r.ume monte, que tomarán asiento en rosísimo se había congregado para pre- na, donde tendrán representado 1 
NORMAS PARA LA COLOCACION senciar el paso de los legionarios. toridades. Finalmente - ^ • 
DE MUT11.AÜOS EN EL CTTERPO 




Por encima de todos estos di 
talles, debe vejase lo proi'undamen- cr-efó reglamentando el pago e unersión 
té nacional .cíe la disposición, la de las muUas impuestas por infracción 
finalidad práctica de ifegár a la de las leyes sociales y normas de traba-
conservación a t ravés del tiempo jo, las que se abonarán siempre en papel 
del acervo espiritual dé nuestra de pâ os al Ksíado. 
se edebrj 
A las cinco y media en punto llego d grandioso desfile, 
[primer tren, que fué recibido con víto-
í res y ovaciones clamorosas. Las auiori - SAlbE^N PARA CADIZ Lq^.. 
T) ^ Í<R i f' n r • 'i Aa dades sevillanas, colonia italiana, jefes C0S QUE RECOGERAN A I Buréos, 14.—hJ Botetm Oncial del , . . r i n v A m n e 
del Movimiento, infinidad de afiliados y CdUN ARIOS 
gran multitud, se hallaban presentes en Londres, 14.—Comunican de G;kfc el Cl 
el momento en que los italianos deseen- que esta mañana salieron para el iaíaĈ n 
dieron de los vagones y formaron en la de Cádiz los navios italianos ''Qi? imanas 
'gran esplanada de las Armas. La banda "Cerdeña", "Liguria" y "Pianioii 
de música interpretó música italiana y -fin de recocer a los voluntario? 
- i ' . . . . . . . . — • 1̂¡E 
española. 
otras, las siguientes disposiciones: 
Organización y Acción Sindical De-
Pat ría. 
La presente disposición concede 
al autor la propiedad civil de la 
obra, a reserva de sn inscripelón 
en ei Ke^istro de la Propiedad In-
tel ect nal. eliQ nada s(une,jante. A part ir de l a 
e n o r 
o c u m p l i d o d e l 
e n a i a s n a c i o n e s 
í f l ' a r i a s 
lloma, 14.—El corresponsal ¿ la te r ra no podemos seguir los me 
del l<Messa^geró" en Londres pu- todos que han sido adoptados por 
bliea en este diario la siguiente in- a(|uellos países, pero hemos de ad-
teresante impresión política : ' mitii* (jue tenemos motivos para 
Lna calma casi absoluta ha se- hacer lodo lo posible para apren-
gnido a la agi tación y a la inquie- der de los fascistas todo lo más 
tnd que por dos semanas se no- qne podamos", 
taron en el mundo político y par- Después de decir esto, el señor 
lamentario. 5 . Kden ha terminado diciendo que 
E l Si'. ('hamberlain. como es sa- está demostrado qne en substancia 
bidé, se ha marchado a descansar hr crisis reciente, lia demostrado 
a Escocia. Los otros ministros, en 'que el sentido de disciplina lo po-
su mayor parte, han vmdto al cam'seen los ingieses, peTO que es ne-
po a reposar de'las fatigas pasa • 
• das. l í a n quedado en Londres, por 
ahora, solamente lord l la l i fax y él 
ministro de las (.'olonias Sr. Mal-
col m Mac don a Id. 
Pero esta tarde el Sr. E d é n sé 
t a despertado y ha ido a hacer un 
discurso en Birmingham o sea 
el colegio electoral del Primer .Mi-
nistro Chamberlain. El ex minis-
tro de Asuntos Lxlranjerus, no 
ha. hecho más que "alusiones a la 
reciente crisis y a su feliz solu-
ción. Pero hablando, así, en gene-
ral de la que Ldeii Ihnna k'dege-
neración del coiicepto de libci'tad 
qne estuvo en auge en el siglo pa-
sado'V ha hecho un .inesperado 
cumplido a los Kstados totalita-
rios, diciendo, qm: los inglesas no 
han sido capaces de organizarse 
para poder, en el momento de la 
prueba obrar todos nnidns y com-
pactos ^omo un sólo hombre. 
" A qflien considere la situación 
mundial del presentí4—ha dicho él 
Sí". Edén—-le ha de pr(iocU{)a]' el 
constatar cómo nosotros los ingle-
ses en estos últimos años no liemos 
conseguido impreiMiarnos de aque-
lla fe fervorosa qne anima e in-
flama los pueblos de ias nacioiu's 
totalitai'ias.-Es verdad que en In-
cesa rio or gan iza rlo. 
F r a n c i a r e s t a b i e c e 
í 
c i o r i e s d e r a d i o 
París, 14.—El ''Diario Oficial" publi-
ca nn decreto relativo al control de las 
informaciones por radio. 
Todas las eniis< ¡ras particulares deberán 
fstahlecer un vínculo estrecho de los ser; 
vicios con la Radio Nacional en todo lo 
que respecta á informaciones de carácter 
.político, ̂ económico y financiero. 
Todos los días las emisoras particula-
res deberán remitir los textos que vayan 
a, radiar para su censura. 
C o m p a n y s e n 
P a r í s 
' París. 14.—Luis Companys. que ayer 
salió de Perpignan a las 20,30, Hegó a' 
París a las 8,39. * » 
Se ignuran las causas del viaje. 
¡Por mierés y por patrioiis-
mo cultha el tabaco I 
Justicia: Orden sobre colocación de mu 
tUados de la guerra en el Cuerpo de Re-
gistradores de la Propiedad, por la que 
se dispone que los mutilados por la Pa-
tria que hayan aprobado alguno de los 
ejercicios en cualquiera de las oposicio-
nes de aspirantes a registradores de la 
uropiedad. podrán ser nombrados a su 
instancia, aspirantes a dicho Cuerpo, con 
todos los derechos que a los mismos co-
rresponde. • 
E l a n u n c i a d o d i s 
c u r s o d e 
f u é s u s p e n 
Burgos, 14.—Para esta noche estaba 
anunciado un nuevo discurso del jefe de1 
com'té soviético de Barcelona, Negrín. 
pero las emisoras de Barcelona, Valen 
cía y Madrid, después de estar dando mú 
sica durante unas horas en espera del 
momento en que Negrín debería hablar, 
han anunciado que por haber sido suspen 
dido el acto, Negrín no pronunciaría su 
discurso. ' 
Sin otra explicación, las emisoras ce-
rraron su emisión. , 
¿Un ciUtlvo interesante r ¡iili 
del tabaco! 
¿Un cultivo remuneraclor ? ; E i 
del tabaco! 
Después de breve, descanso, comenzó el 
desfile hasta la estación de San Bernar-
do. Los voluntarios, con la música a la 
cabeza y en correcta formación de seis en 
fondo, correspondían a las aclamaciones 
del público, que agitaba banderas de los 
dos países en las calles y desde los balco-
nes, que estaban engalanados. 
A la caída de la tarde y ya. en la es-
Rancia y 
«to -de est 
En la ™ 
iscal ^d ; 
EL GENERALISIMO E X V I A r I Í ^ ' 
GALOS A LOS VOLUNTA^ J ai triu 
Cádiz, 14.—La bella ciudad gaí E- ItaÍ0 
tirán esta noche liara Ñápeles. 
En cada barco va un obscrvadofj 
Comisión del Pacto de No Intenv 
una vi 








se encuentra abarrotada, advirtién^ 're la "P 
presencia de destacadas personalidad ^ la L,lb 
jerarquías del Movimiento, llesadr.J Después 
' ación, de donde partieron p'ara Cádiz, despedir a los voluntarios italiana :n la repa' 
fué servido a los legionarios italianos | En el acto de la despedida hanin nVersall' 
un rancho extraordinario. La gente espe- ê la palabra el general Queipo de li l«5tre pon 
ró el momento de la marcha para despe- y en dicho acto se entregarán a I05I rotampoc( 
dir a nuestros hermanos de raza e ideo- narios regalos del Generalísimo vi ¡pncia, los 
lo^ía- Jefatura del Servicio Nacional del o tra 
El general Millán Astray salió esta paganda deh Ministerio del Interio:pnsentinv;< 
poblad 
¿lo no ter 
tarde para Cádiz y el general jefe ' del 
Ejército del Sur, excelentísimo señor 
don Gonzalo Queipo de Llano, encuen 
tra hoy en Jerez y también irá a Cádiz. 
ITALIA PREPAPA UN GRANDIO-
, SO RECIBIMIENTO A SUS VO-
LUNTARIOS 
Roma, 14.—Se prepara un grandioso 
recibimiento a los voluntarios italianos 
que marcharon a España para luchar, con ¡I 
tra el .marxismo. • 
Los legionarios desembarcarán en Xá-
poles hacia las siete de la mañana y for-
marán desde la Plaza del Municipio has-
ta la del" plebiscito. 
A la recepción acudirán Jas asociacio-
nes de excombatientes, autoridades loca-
é 4 * * » 1 » I tilláis» (M»<!tH-»4 
3 r s e 
A d o f o H i ti a r recíti 
a ! m i n i s t r o d a A s u l í X 1 
t o s e x t e r i o r e s 
co. Esta h; 
Itaüa Fas 
mariscal I 
ado su p 
slámica, q-
I y a u n re p r e s e ntanf11111̂  1 
íomo instr 
S ^ ^ isria para 
Munich, 14.—A las once defc en rélac 
mañana, Adolfo Hitler recM 
ministro de Negocios Extranjer 
de Checoeslovaquia, Valcoski.1 
'la • conversación se hallaba pre; 
te el ministro del Exterior | 
Réich, Von Ribbentrop. 
Se cree que en la entrevista 
t r a t a r á de las relaciones futí 
entre ambos países. 
SE SUSPENDE L A ENTR01 
« T ü D E L V E G U I 
( E l rey de los cementos Poríland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por ^sto picr.̂  
da su buena cualidad de fraguado lento y normal. . 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en aumen-
to), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para desen--
cofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con almacén) para l-eón y su provincia.) 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre isla. núm. 3, Apartado de Correos, 31 
Teléfono (escritorio y domicilio), núm. 12-17. L E O N 
DE ESPECTACULOS 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
y treinta. 
¡ Gran acontecimiento! 
La emocionante producción ha-
blada en español. 
L A PIMPINIELA ESCARLATA 
Un film lleno de interés y espec 
tacularidad, verdadera obra de ar-
te. Interpretación de Loslie Ho-
bard y Merle Oberón. 
Mañana. Estreno 
•POR MANDATO IMPERIAL 
UFA del lote ''Reconquista 38-39" 
—oo— 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete treinta, Unica fun-
ción. 
La dinámica película. 
DURO Y A LA CABEZA 
Por James Cagney. Hablada en 
español. 
CINEMA A Z U L 
A la hora de costumbre:. 
Sesión de cine sonoro con pro-
grama de lengua alemana. 
Londres, 14—Un periódico anti 
nazi de París, publica hoy un nr- TA PARA REANUDARLA^ 
tículo del ox primer lord" del A l - i . L A TARDE 
mirantazgo, Duf Cooper, que en 
este nuevo ar t ículo escribe que 
Gra* Brotnña, al contrario á t co- Conversacion ^ duro dos 
mo piensa l í i t ler , no siento animo- y media, terminó la primera Los c-
Munich, 14.—Después de,J 
sidad coníi'a- Alemania, ])ero sí cencía entre el Führer-Cancillá 
contra el Partido Nacionalsoeia- el ministro de Asuntos Exterifl 
üsta. 
E l p r o c e s o c o 
e l P . O . U . 
Paris, 13.—Comunican de B;: 
cdona que los ceñiros pe / 
sindicales siguen có-i: el: máx'mo I 
interés la vista del femado ;•. j . 
coso contra los &iri¿Buícv; • i 
P. O. U. M. Las medida : 
caución adoptadas por él cmnilé 
de Barcelona, en el edificio donde 
se celebra la causa, son extraer^ 
diñarías. Grupos importantes, pro 
visios de fusiles-ametralladores, 
guardan el edificio, frente al cvy. 
no se consienie so jiare nadie. E l 
que entra en el edificio es riguro-
samente cacheado y los sospecho-
sos, aunque no lleven armas, son 
detenidos. 
Ayer se produjo un incidente, 
cuando un trotskista pidió a gran 
des gritos justicia para los asesi 
nos de Andrés Nin y acusó como 
sus asesinos a Prieto, Negrin y 
Zugazagoitia. 
de Checoeslovaquia. 
La conversación se 
a las tres de la tarde. 
reanuí 
U N R E P R E SENTANTE;! 
HUNGRIA VISITA A L F l j j 
CANCILLER 
Munich, 14.—Adolfo HitlC^ 
recibido hoy, en presencia 
Ribbentrop, al expresiden^J 
Congreso hngaro, Daraiigr^^ 
tratar con él acerca de Ia 
étnica de los hún.g'aros resi^ 
en Checoeslovaquia. 
C o n t i n ú a l a h u e 
L o n d r e s 
caí 
Falar 












Londres, 14.—-Continúa 1J 
ga ferroATiaria en el 4tM^rg¿ 
Londres. Sin embargo. ]1<) í̂;) 
extendido totlo lo que se ^ ,., 
Los altos eitipicados de ' 
, á W 
j)afiía se han puesto riiu ¡¡jl 
en contacto con los liuclr11^ 
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nue-RL*'ng.reso " Yolta'*' se ha discutido lias internas determinadas por la rebel- Estado-será "constituido sobre 
L estos días el tema '"Comporta- día senussita, a aquellas prováead^s pori vas bases constitucionales. 
Eespeeto a la decisión de las lo-
El orador habla seguidamente de la g'ias itiasoaicas ele disoivierse vo-
firmaciones hechas por S. E. Mo- política islámica de Itaüa, basada en- el • hmtariamente,_se sabe que dichas 
áe!aS abre h desaparición de algunas más absoluto respeto de la reltgiÓ4i'mu- logias se lian dirio'ido a las antori-
entación ^ 
os 
1 P^a el h 






i n t e r v 
Muí ' 
raiáilfiiiiiilliHIWHIi 
e c o e s 
e s p u e s n c 3 r 
d . . 
I c a d e i t a í i a 
¿£ü una de las últimas sesiones perando todas las dificultades, desde aque 
Presfeurgt, 14.—Segú» ua perié-
dico eslovaco, portavoz del ex pre-
sidente del Gobiern© Hodza, el Es-
i ta do checoeslovaco, a coasecuen-
eia de su reorganizac ión , ' e leg i rá 
; en breve un nuevo nombi-e. por el 
cual será designado y cambiará sui 
[ íiimno naeionaí. 
Añade el periódico que el nuevo 
de estos 
^ ¿e las poblaciones indígenas fren interesadas maniobras extranjera 
cntJa civi}ización europea". En torno 
re"0, ^¡rüisticas dialécticas, se promo- sulmana, respeto que ha llegado h.ista 
viva discusión, en la cual partí- realizar restauraciones de turabas mu. 
fi" ul1 Eugenio D' Ors. director de las sulmanes y mezquitas y hacer 'construc-
^"•Krtes de la España Nacional; el cienes nuevas. 
* f r Pittar, de la Universidad de ^ El orador entra luega en los detalles 
m^u • el profesor Labouret, director ias providencias tomadas por el Go-' 
tjtuto Internacional en París. La bierno Eascista para la escuela en Eihb 
¿ion 
de la tarde del mismo día í«é pre-
0 por Eugenio D' Ors, el eminente 
'tor espafibl. 
Et. dtdaró abierta la discusión so-
- . ^ cuarto .eraa:"ProWemasllí pro-
ación i 
fofeso1' 
y habla de 'la construcción de las escue-
las y de la preparación de los cun.dros de 
los elementos docentesí Base de la nueva 
organización escolar ha sido la instruc-
^ción primaria, acompañada de todas las 
eíigiosa entre las poblaciones previsiones sanitarias e higiénican análo> 
Urica", que desarrolló el g.dS a ias ^optadas para las escuelas me-
tropolitanas. 
El mariscal Balbo ilustró la política ra 
ada a la tutela de la integridad 
sesión tomó parte el 
^ Zús Masignon. del Colegio de 
ral de1 Insti-Franca y secretario gene 
estudios islámicos c. 
Vn la misma sesión to ó parte 
* ,leí Aire Italo Balbo. M con 
*lSCa ( 1 presidente. Eugenio D' Ors 
\e estudios islámicos en la Sorbona.!cial destin. 
Ñ « l ma-i^.;^ ¿0 i 
[ ¿el Aire Italo Balbo 








l Í e r — o r .enera. 
n^pués de recordar qu 
.vía,-. 3p los contiennes hê na la repartición de los c , el 
ni colonias ni mancuuu:, 
constató que TtaMa no tu 
o, a consecuencia de ello en 
odios;, .as P * . - - ^ 
QueipodeLl ponente 
"alísimo y 






l a-||í.siGa de la' raza, especialmente a trave 
albo. Al concederle,^ ]a institución de vastas redes, de pues 
, hasta los más lejanos hin; 
fe la Li 
íl tíem-
tos .sanitarios, 
del desierto y también con la crea-
pítales modernos. Después de 





i" triunfador del espacio y del t i em- j r^ ^ ho 
'V Italo Balbo habló seguidamente so-|re[er;rs,e a 
!.!- ja -política social hacia los árabes ^ la creación át ia Juyenti 
Tibia". - U^ttorio, d mariscal 
- Itaüa no mvo ^ m ^ i o civil sancionará la rapad» 
evolución alcanzada por los árabes Ubi-
virtud de la intensa obra de civil'-
realizada por la Italia Fascista. 
3s tendremos en Libia no domi-
. y dominados, sino italianos cato-
italianos musulmanes, unos y otros 
unidos en la.suerte invidiable de ser os 
elementos constructores de 
el Imperio fa.us 
todavía y siem-
fecunda "mater g«>-














u^tiv^s de enemistad con 
Jlono teman inciiuadas a 
Italia, sino que 
feria con simpatía por su ecuam 
el r 'u\ '""", -rr, .ido Libia, subraya In te res . Ha, sido 1 
jariscal Balbo, donde Italia na 
su prueba decisiva como polenua 
slámica, considerando las poblaciones mu 
manas no como elemento hostil, sino 
potente organismo 
Roma demuestra asi 






bre la políti 
bacía los' árabe; 
e seguida con el 
e aplau-
la , sesión, el pres-
ea social del Fascismo 
de la Libia, atentament 
' uivn interés, fué largament mas viv o nuti v î . 
no instrumento favorable y base nece_ dida< Al levantar ^ 
aria para caracterizar la propia pohti- dente Eugenio ^ ^ feiícít¿cto-
a tn relación con todo el'mundo islámi- cal Balbo mas^ ^ participantes 
•o. Esta ha sido la línea de conducta que nes de parte de 









^ r u 1 | s E R V I C I O PARA LA SEMANA 
QUE COMENZO EL D I A 9 
Día 15.-Segunda Falange de la S«-
ró dos l̂ gumla Centuria. ' '.^M 
Los'camaradas pertenecientes a «s-
r-CancillJtas Falanges acudirán a las 22,30 h»-
rh del día que les corresponda, al 
Wteiillo, debidamente uniformados 
y dispuestos para prestar servicio. 
por si hubiera órdenes nuevas o 
T- Jcambio en el servicio," deberán todos 
los camaradas estar atentos a la ra-
$ y leer diariamente este periódico. 
?por Dios, España y su. Revolución 
^ionalsindicalista. 
León, 8 de Octubre le 1Q38. H I 
5̂o Triunfal—El Jefe de Bandera. 
etades coifeste f in , ade lantándose 
a las intí'iicioüos del (iobierno es-
lovaco de disolverlas. 
En Bratislaviíi se haaj tomado 
me-didas para evitar aumenten los 
incidentes entre ('heeoesiovaquia 
y. ílmvyd-d.. 
^ r e s i d i d o p o r a l 
D u c e , s e r e ú n a e n 
I C o m i i é 
u p r e m o d e l a 
t 
Roma, 13.—Esta tarde, a las 
cuatro, bajo la presidencia del Du 
co, se ha celebrado en el Ministe 
rio de Corporaciones la segunda se 
sión del Comité Supremo de la 
Autarquía. 
Apenas comenzada la sesión, 
el Duce hizo uso de la palabra y 
t ra tó de la producción de la celu-
losa, que supera en valor a la de 
cereales en c-l mismo terreno. Des 
pués de algunas intervenciones, el 
señor Mussolini obtuvo la conclu-. 
sión de que son suficientes doce 
mil hectáreas para la producción-
de celulosa, a fin de llegar a la au 
tarquia. completa y que si en es-
te año se llegó a un millón y me-
dio de quintales, en 1941 se po-
drá llegar a los cuatro millones. 
A l^s 19,30 terminó la reunión 
que proseguirá mañana. 
a c o n o c a r a n a 
' P a r í s , 14.̂ —Las emisoras rojas 
transmitieron ayer la noticia de 
que el viernes, a las 19 horas, el 
presidente del pseudo gobierno de 
Barcelona iba a'pronunciar* un im 
portante discurso. 
Las estaciones extranjeras lo 
anunciaron también con aditamen 
tos fantásticos: "Negrín va a pe-
dir una tregua en las operacio-
nes", "Negrín se va a rendir", ve 
nían a decir la radio oficial París 
P.' T. T. en su emisión de última 
hora. 
Ei discurso, sin embargo, no se 
pronunció. N i Radio Barcelona, 
ni Radio Asociación de Cataluña, 
a pesar de que permanecían abier 
tas desde las siete, transmitieron 
nada. Unión Radio, sin embargo, 
"en espera de conectar con Barce-
lona", lanzada al éter música,, has 
ta que recibió orden de que cesa 
ra en la emisión, porque había si-
do suspendido el acto, según trans 
mitió. 
Pasó el tiempo y las emisoras 
catalanas continuaron en su mu-
dez hasta las 21,22 horas. Enton-_ 
ees, y después de una brusca in-
terrupción sufrida por el locutor, 
éste leyó la emisión de "La Pala-
bra" y sin despedirse, las dos emi 
seras catalanas quedaron en silen 
cío. 
Entre tanto, las emisoras de on 
da corta rojas se transmitían in-
formaciones diversas y una tí. 
Barcelona, ante la insistencia de 
otras solicitando más noticias, les 
rogaba que- no le pidiesen más, 
que ya no las tenía. 
No es momento de preguntar 
qué es lo que ha sucedido anochc-
en Barcelona porque no sabría-
a s e m i s o r a s 
e 
i a s m o 
x t r a n j e r o 
















a s P Í | 
SECCION FEMENINA 
Para honrar' a su Patrona, Santa 
Teresa de Jesús, la Sección Femeni-
na .asistirá el día de su fiesta, 15 
de actual, a una misa de comunión a 
las nueve de la mañana en las Car-
melitas'de Guzmán el Bueno, y por 
la tarde, a las cinco, en la Jeiatura 
Provincial, a la lectura del m'eu-uje 
que en ese día envía la Delegada 
cional, caraarada Pilar Primo de Ri-
vera. Ninguna afiliada puede faltar 3 
estos actos. 
Por Dios. España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
La Jefe Provincia 
lina López Cano. 
que de Alba y después se atrevió 
a afirmar que él había prorteíza-
do las soluciones del problema che 
co y austríaco, como profetiza aho 
! ra que siguiendo por este camino, 
, no serán palomas mensajeras ias 
que traerán la paz. 
Habló después de Ja retirada de 
voluntarios y aseguró que los su-
yos i ¡ no llegan a los diez m i l ! ! y 
que han sido ya retirados del fren 
te. 
Refiriéndose a un plan de media 
ción, anunció qie sería rechaza-
do por todos los españoles, tanto 
los de un lado corno los del otro, 
y que el gobierno que cayese en 
tal debilidad, sería arrastrado por 
el pueblo. E l triunfo "faccioso"— 
siguió diciendo—significaría nucs 
tro total exterminio. Pues bien, 
antes que una mediación, quere-
mos c-l exterminio. Si alguna po-
tencia intentase mediar, nuestra 
respuesta sería seca y negativa. 
Después Negrín obtiene unas 
Conclnsioncs peregrinas, sin recor-
dar los irrites de alanna que lle-
gan a todas horas a las democra-
cias que Jes apoyan y dijo que se 
llegaría a la paz restableciéndo l a 
legalidad violada, retirando a los 
extranjeros, etc. 
E l hombre arbitro de la zona 
roja, cree que con este empacho 
de legalisrao republicano y con' sn* 
trece puntos, España sería una 
balsa ele aceite" en pocos meses, quí 
zás en pocas semanas. Se constitui-
ría un gobierno "fuerte ' ' . . . y de-
mocrático por la " voluntad popu-
l a r " — ¡ y a salió- lo del plebisci-
to!—se restablecería el orden y 
con una política de paz, l legaría 
Ja conciliación. 
Estas son. en extracto, las pala-
mos responderlo, pero sí cabe bras del discurso no pronunciado, 
adivinar que algo anormal debió ; que las agencias rojas atribuyen a 
de suceder para que un tal anun Negrín. Es el testamento que los 
ciado discurso no llegase a ser pro l de Barcelona legan a sus esbirros, 
il. A 
- L E O B 
LICENCIAS DF/ CAZA.—Cer 
Icaciones de PENALES, par 
uaató- se necesite; de naciinie> 
o. m&triinoiiib; defunción; úii 
aas voluntades; Colegios Notan. 
-íj, de P L A N O S para Carnet d 
onductor ; etc, etc.—SOLICIT1 
3E3; de todas clases y para cufc 
2uie? oficina, — DECLARACIO 
<TES D S HEREDEROS^ y Exp* 
dientes de todas clases.—COlé 
PBAVirprrA de fincas, CASA! 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe 
setas; S O L A R E S desde tres p€ 
¡gatas metro a .225.—FACILIDi 
OES D E PAGO.—Consulte sien, 
os® á esta AGENCIA, cnalqnie 
ssnnto que tenga en España (Z 
m Uberacia) o éa el extranjero-
í O U V S N O Í A , PRONTITUD, CO> 
•'UCENCIA y E C O N O M I A , so 
*é aannis B^guidns por "AGEB 
TA SOTO". áesMi- «o fundad^ 
El cultivo del tabaco es empre-
sa nacional 
nunciado 
'No obstante algunas horas dos 
pués las estaciones francesas die 
ron cuenta del discurso "pronun-
ciado" por Negrín, según un des 
pacho de la Agencia Havas, silen 
ciando, en cambio, la noticia de la 
llegada de Companys a París , de 
sus muchas visitas durante toda 
la tarde y de la reserva que se 
guarda sobre sus manejos. No sa 
bemos si el viaje de l^aris tendrá 
alguna conexión con la suspensión 
del acto en que debía hablar Ñe-
que ya no pueden soportar el Ham-
bre y las privaciones, porque ni el 
misino Negrín puede tomar en se-
rio su discurso, cuando se euciicn-
tra con-el agua al cuello. 
W s m B a a 1 s b • e •WV 
a é r e i 
/ - a l e m á n ? 
T a m i z a c i o n e s 
A 
j u v e n i l e s 
le esta Partir de la publicación 
,l0ta' todos los afilados a esta Orga-
^?ar ión Local, pueden pasar a re-
B¿ r "su tarjeta de identidad al pre-
de 0,25 pesetas; advirtiendo que es l̂if»-̂  , , , ^gatoria la adquisición de la uus-
M Para acreditar su condición de 
Collado y a la cual unirán el recibo 
^Probante de estar al corriente del 
N¿^F ^>'0s' EsP^Sa y su Revolución 
•l0nal-Sindicalista. 
eón- 14 de Octubre de 1938. I I I 
Londres, 14.—Los rumores cir-
culados en los últimos días sobro 
un posible pacto anglo-alemán, pa-
recen confirmarse hoy, a juzgar 
por lo que dice "Evening Stári-
grm y una posible grave situación ásÍTÍ>r qUe asegura que el ministro 
en Barcelona, pero bueno será que del Eeieh Yon Ribbentrop efec-
nos fijemos en estas coincidencias t u a r á un viaje,a Londres para Me-
que hacen presumir un momento gar a un acuerdo. 
catastrófico on la zona roja, como 
declaró ayer en "París Soir" A l va 
rez del Vayo con la petición de vi 
veres para mitigar el hambre. 
Sea como fuere, el discurso "ca 
muflado" o no, de Negrín, no tie-
ne nada de particular. Embistió 
con furia roja a la comisión de' 
pacto y dijo que él en la Sole-
dad de las Naciones había íu 
más allá al pedir una fiscaliza; ; ' 
en un momento de angustia paiv 
Eurapa y a fin de "aclarar" 1: 
;turbia atmósfera del viejo conti-
nente. 
L a m e d a l l a d e 
O v i e d o p a r a e ! 
B a u d i l i o 
Oviedo. 14.—La Corporación nmnici-
•-al ac tí;ó en su sesión de ayer-conceder, 
a prinféra medalla de Oviedo al Genera-
ísim . ¡"rauco, la segunda al general 
Vraixla y da tercera al teniente coronel 
aballero.. - • 
Por León y por España 
¡Cultiva tabaco! 
0 Tri 
l unía!.—El Delegado Local de 
A consecuencia de nuestro ídíímo aviso, hnn r á o qp&iit&s&s ios sas-
criptores que remiten e! importe de ia suscripción trimestra! por giro 
postal, con el inconveniente, de mandarnos cantidades que no aIcx.nznH 
el importe de la misma, que en la actualidad es de 
8 . 2 B lE» iEl S T 
Advertimos por lo tanto, que quedan sin despachar y en espera de 
su reposición del imperte que falte, todos los giros que no sean corrien-
tes, quedando por dicho motivo la suscripción en descubierto y pen-
diente de un nróximo giro contra reembolse por nuestra parte. 
El Administrador. 
Par£2« garantizada. Inmejorable producción española. Bn «m 
SMunfluete*, en tas fiesta», y exando asted invite a ais t a 
anslgo de eu mayor consideración, deben ffignrar ee ca 
«tesa los VINOS VALTRY, qne por sn inssperabia 
calidad le darán un tono de buen insto y He-
tinción. 
Elaboraciones especiales: 
Blasco Selecto = Fino EstQo Santemea. 
Clarete Fino = Puro Estilo Bordeas 
VIL.LAFRANCA DEL BíERZO LEOFI 
| 5 A m T ^ s k i » 
f U O M. Sáfeado, 15 de octubre á 
| PASTAS PARA SOPA 
La Industria! León 
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E L SEi^OR 
D. Ramón García Matiila 
( J E F E J U B I L A D O D E L N O R T E ) 
r a l í c c i ó el día 14 de Octubre de lf3S en Trobajo de Arr iba (VilSa 
Manuela) 
Después de recibir los Sanios Sacramentos y la B . Apes tó l ica . 
d . e . p. w *ÍS\ ^sn 
Su desconsolada esppsa,- doña Alanucia Lcn^^ R ^ ^ 1 ^ 7 - sobrina. 
Luisa L ó p e z ; sobrinos, parientes-y demás familia y testamen^ 
tarios. 
Les ruegan a . u s t e d é s le t e n g á n - p r e s e n t e en sus 
oraciones y se. sirvan asistir a las exequias que ten-
d r á n lupar hoy sábado. 15, a las diez v media', en 
la iglesia de Trobajo de _ Arriba, y acto seguido a 
la conducción del cadáver al cementerio de dicho 
pueblo, favores que ag radece rán . 
E l Sr. Obispo de León ha concedido-iudulgencias en la forma 
aco^stumlírada. 
'Casa mortuoria, carretera de Trabajo (X illa Manuela). 
"La Soledad". TTmeraria Lozano. Telefono 1738. 
con buenos r^nd^-ientc-g. S€ 
traspasa. Informes: Ageneis 
Cantalapiedra. Eayón, 3, prin-
cipal, i 
CASA de nuevi. construcción, en l 
la Avenida de Roma, núm. 11. ! 
se vende. I.iformes en la mis- j 
uu-, segundo, dereclia.—E-626 j 
CITROEN 5 caballos, bion calza- I 
do, vendo. Informes: Café Mar i 
t ín. Pola de Cordón. E-645 . 
CHALET o piso bueno, con cale- ¡ 
facción y cuarto dé baño, solea 
do, con muebles o sin ellos so 
desea tomar en alquiler. Razón: 
Ordoño I I , 8, tercero, izquierda. 
E-648 
BOCOYES de castaño y roble, 
nuevos y usados, envinados en 
almacén, maquinaria agrícola, 
véndense. Razón: Pablo Pina-
• cho. Casado del Alisal, 53, FA-
LENCIA. 'E-651 
CHICO para recados con buena lo 
tra, necesitamos. Dirigirse por 
escrito al apartado 138, León. 
E-652 
L A V A N D E R A para la mañana, 
se ofrece. Razón: Esteban Pé-
rez, Solares Pcoldán, primero, de 
recha. E-653 
VELO de señora extravióse des-
de la Catedral, hasta calle la 
Rúa. Ruégase develución en es 
ta Administración. E-654 
SANDIAS : — : UVAS 
PERAS D E D A M A 
Freeios sin competencia 
Pk&a i e San Marcelo, 11 
LEON 
L A M P A R A S A L U 
X j «A- X j X i 
SL MUQUI 
? M M M r i n m 
• • • -•• - • ^ -i . i 
i 
E L S E Ñ O R 
D. Fernando de Andrés Martín 
(Teniente del Glorioso Cuerpo de Mutilados d» Guerra.) 
Ha fallecido en León el d ía 14 de Octubre de 1938. 
A los 45 a ñ o s de e4ad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
D. É P. 
EJ. Kxcmo. Sr. General, Jefes y Oficiales; su afligida esposa, áóña 
\ralentina Par.ia^ua Rejas; padres: don J e r ó n i m o de Anércs y 
doña Lorenza M a r t í n ; hermanos,- don Eustaquio (teniente de 
In fan t e r í a ) , doña Alejandra y doña Benedicta de Andrés (au-
sentes") ; hermanos polí t icos, don Mariano (del comercio de 
esta Plaza) y doña Marina Pan iágua Rejas; doña Visitación^ 
-GerrderQ, don Hermenegildo Carreras (del comercio de esta-
Plaza), don Pablo Gómez',, don Timoteo y doña Escolástica 
( Casado; t íos, primos, sobrinos y • demás familia. 
• Suplican a usted encomendar - su alma a Dios 
y asistan a las exequias que t end rán lujar hoy, 
s ábado . 15 del corriente, a las nueve y media de 
la m a ñ a n a , en la iglesia de Nuestra Señora del 
Mercado, por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Casa Doliente: Sañt i Esteban y Osprio, núm. 5. 
Funeraria " E l Carmen". Viuda de G. Diez. Tel< íonft lé40. 
l i l i l i ^ ^ ^ f ' « ^ ^ v i í ^ ^ - ^ r - ' M — E S I 
tsm&s 
m 
I B l X i J - O " V E S I f c T 
O R T I Z B A L B U 
Falleció e n Madrid ei día 3 de Julio de 1938 
n ? , n o . j p 
vi tíz G 
: 
us afligidos padrea, don Anastasio Orti  viarcia y aona 
ra Balbuena Ceinos; hermanos, fuanita, Mar?, José 
(Alférez Piloto) y Teresa Orfiz Balbuena; hermano 
político, César García Curieses; tíos, primos, sobrino y 
aemás ramiha: 
A l p a r t i c i p a r a u s t e d t a n s e n s i b l e p é r d i d a l e 
s u p h e a n l e t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i e ñ e s y 
t s t s t a a l a M i s a d e F u n e r a l q u e t e n d r á l u g a r a 
l a s O N C E d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e H O Y ^ e n 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n P e d r o A p ó s t o l , d e 
V a l e n c i a d e D o n J u a n , p o r l o q u e l e q u e d a r á n 
m u y a g r a d e c i d o s ^ 
paften esquelas 
a e s ; y r e p r e s e n t a e l F a s c i s m o 
rechos y deberes 
del hombre 
P A G I N A S I E T 1 
n e o 
^- . r rZ». /^ PA'O.^ fuera del .honibre, sino el sacrificio voltih 
las temas que por el sigla X I X taño,'canscicnte, que el hombre hace a Sí 
• ba l ido , ha sido este de los De m;SIflo' PCfsona histórica que vivé en la 
contmuida'd de los siglos, de su gusto c 
incíinación partictílar, de su limilado 
bienestar, de su instinto de vida. 
E l Fascismo, poniendo para' su ideal 
humano al hombr 
A fin 
P o r e i G e n e r a ! r u s o E . ton hñiller f P a r í s 
SptJ 
¿ir*5 i¿] Hombre. 
M îrsión universal, que arraiica 
Revolución 
•e de 1937 íue asah oloque de edmaos de una exescuela, en una oficina secreta de k CPU ¿4 . i; 
taoo, en.pleno París,.y raptado en un au- el Lubjanskaja, c.í una de las prmcipales"' fcrito "Moscú san. v n L « A r -
temóvil, el jefe de la Org-ani.ación de Ex calles de Moscú. E l sótano de este £ran.veios) ^scrTb" Dou i l - ' ^ 
combatientes rusos, general E. yon M i - edificio ha sido dividido en infinidad de «Ví esta carta c ^ m ¡ s p ¡os ojos 
specto, el diario francés celdas, c 
rigió al ministro 
ra mas 
ür de los Derechos 
^ i í ! . í cloaca P^tüente de la  
^ v v v v j / 1 -i r'.arbola como bander 
— ^ I f » ^ 5 , dc salir de los Derechos H u m ^ ai ho bre qup obra con toda 
la .plenitud de sus energís, sólo al servi-
cio de los motivos eternos que vivan e.n 
su corazón, ha conciliado los ideales hu 
manos de Mazzini y otros pensadores'". 
Así es. Habla sil mundo el Fascismo 
con lenguaje y razones de verdad, con-
duciéndole a la Era de la Mano Abier-
mc le incumben cerca del ta' es .imperio del corazón sobre el 
egoismo, del Espíritu sobre la .Materia, 
IZl I l^fcfd i i -c i ! a.'̂  de ahí arranca su pros- <lc la Civilización sobre la Bestia Roja, 
lo que vien-e dc esa re 
de 
trances celdas, donde se hallan encarceladas y su ( No hay ningún Estado ni ningún país 
trance. íren las torturas de una muerte lenta, en el que no exista ya la futura Tscheka. 
hombre 
'fuhdan L'Sas y acuerdos que vie-
" .ra rna:-carada más—a encubrir los 
.,t¡oi masómcü-judios. 
| Ls masas sr les engaña de mairera 
' Riéndolas creer que son primero a 
' «r los derechos del Hombre 
¿áterti q1-
oque c 
terones Exteriores, la pregunta de Dero seonra - nmltitud de nír^nnas <íin ' i 
. • » _ pci.u bc^uia, munnua. uc personas, ..m todos estos territorios se pr 
si habían dado, ya los pasos diplómameos ^ sc }cs haya formado proceso ni juicio 
;uno. ¡ Que interrogatorio ni %ú¡t pro 
de rigor por este hedió escandaloso. D i - ai, 
prcictita un 
extenso espionaje. Se llevan ]ist¿s de 
aqu-ellos que deberán ser asesinados in-d>p enano escno.a asi: La idea del cc.so, La GFlj no ^ s i t a de tales for- niediatamente después dd triunfo del 
automóvil gris, para el transporte de en- maiidades_ Su misi6n es scncillamentc; ha mmnnsmn" 
rra.) 
idad; cuando 
ETíj satánica es un desatarse la bestia 
Ljoâ  que arrolla todas las grandes 
E de Ia civilización. 
L fascismo, según creación de su ge. 
1 conductor, Benito Mussolini, llega' 
¡a Historia para poner las cosas en 
íatonio. PagHaro nos lo define así, de 
itra bien acertaida: 
Harán bien las multitudes en sonreirse 
cuando les hablen de Derechos del Hom-
bre, pues quienes hablan dc sostenc.' y 
hacer'valer derechos, lo que pretenden es 
anularles todo lo que tienen de hombres 
y trocarles en masas embrutecidas, como 
en Rusia. 
Un estado que pone en primer plano 
los deberes del hombre, es el qúc única-
mente puéde hacer respetar, con fuerza 
y cen justicia, sus derechos. El verda-
Las doctrinas políticas del siglo pasa dero cariño para el hijo lo tiene el padre' 
hablaban solamente de derechos .del recto, severo y vigilante; no quien le 
iffibre, entendiendo con esta tan gr.sta- complace en sus caprichos, en sus '-xtra-
' expresión la satisfacción de las ne- víos, con sus halagos. Un Estado fuerte 
stdades de cada individuo; linsonjcaban tío puede caer en la vilza de ser adulador 
j parte interior de la humanidad, relé- para tener como siervos a todos los du-
al dominio glacial de las espec K dadanos ; un Estado fuerte, como el • as-
mes teóricas las ineludibles exigenriis nsta. como el de Alemania, como el de 
de corazón humano. El Fascismo España, dirá la verdad, cl'ara y termi-
reafirníado lo humano en toda su pie- ñante. señalará deberes, y todo esto etn-
; ha vuelto a descubrir su alta no- ducirá a que todos los hombres que vi-
No habla a sus secuaces sino de van al amparo de esc Estado sean una 
•es; pero el deber no es ya el sa- parte de él y no dejen en ningún momen 
ficio forzado de una parte de nos-ntr-̂ s to dc ser hombres. 
:as a un í¿ab de piedra existente FEDERICO CASAS 
comiendas de la Embajada fuso1 soviética,! 
a Le Havre, y "la expedición de la pesada 
caja al vapor soviético "María Uljano-
wa", que precipitó poco, después su mar-
cha para Lcningrado, son circunstancias 
harto significativas para culpar de este 
crimen, sin temor a ningún error, a la 
Organización secreta rusosbviétrea de 
París "V 
El mismo general von Miller, en un 
escrito que reproducimos a continua-
ción, nos descubre este peligro de la 
GPU, incluso para los Estados occiden-
tales que se hallan regidos democrática-
menle ?>e pus-de muy bien comrrender 
cer cumplir las órdenes omnímodas del E l número de espionajes rusosoviéti-
Stalin y nada más. En los pisos superio-1ticos—"seksots rusos"—se eleva proeja-
res del edificio hierve la caldera infer-1 b'cmente a cientos de miles. La misma 
nal dc los más siniestros espías encubier-
tos y tiranos. Aquí vienen a parar todos 
los hilos de la gran red político-po'.iciaca 
que se extienden como una inmensa lela 
raña por todas las Rusias. Aquí se dictan 
órdenes de detención, se organizan las 
expediciones de terroristas, aquí se en. 
GPU calcula que por cada trece habi-
tantes dc Rusia hay un "Seksot". La 
mayor parte., por decirlo así, prestan sus 
servicios honoríficamente; en parte te-
men ellos mismos una persecución p^r 
parte de la GPU. Junto a esto dispone 
la GPU, naturalmente, de un ejército de 
ba*ientes rusos no pudiese escapar a este 
peligro, aunque lo conociera muy bien. 
El «reneral von Miller dice en su escrito: 
Hay hombres que dejándos-c llevar por 
| cu entra también el punto dc partida y se agentes remunerados, algunos de dios 
trazan las bases de acción dc los agentes m^v bien, y sobre un departamento cíe 
secretos rusos en el extranjero'. informaciones (Infang) que, de tiempo en 
t.<rmpo. trasmite sus instrucciones a los 
agentes. De las labores más importantes 
fe hallan encargados los dos Departa-
s del Exterior el GR O (QVntraes-
¿) v el IXO. A todas las partes d ; l 
La GPU es algo muy especial 
que el jefe de la Organización de Excom S'«n otro Estado puede vanagloriarse dt 
poseer un Ministerio de Policía de una ff 
tal independencia e irresponsabihd id. La 1 
GPU es el brazo ejecutivo de Stahn. í 5 - " 
Todo, el oue se desista a la acción polí-i-
la comodidad se inclinan sencillamente a ca dc Stalin es quitado inmediatamente ? 
negar los planes subterráneos y la-s .con-'de en medio, sea obrero o campesino, c» 
jurac 
mundo transmiten sus órdenes y encar-
s. sus órdenes de detención y sus pla-
nes para desarrollar nuevos tumultos re-
iones de las organizaciones soviétj- mimistá miembro del partido o tefe de volucionanos. 
El restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con los otros países ha fa-
cilitado considerablemente el» traba; u dc 
la GPU en el extranjero. Se vive senci-
llamente como agregado de embajada y 
se goza de esta forma del derecho de la 
exterritorialidad diplomática. Cada agen-
de París, Bessedowski, debían de haber ¿ ^ 1 ^ ^ ^ - S ^ m e f L m i a l Í 
dado que pensar a esta clase dc gentes. G'-l Pi>cWo son impotentes contra sus de- C 
El poder misterioso de GPU no es un cisiones. - , • . ' : %• 
cas en todo el mundo, designándolas, como posición elevada. Contra las decisiones y 
productos dc la imaginación exahada de.) conducta dc la GUP-no pueden elevarse 
emigrantes y contrarrevolucionarios Sin quejas ni recursos dc ninguna dase. Se 
embargo, el secuestro audaz dc1- general.es ahsueho un acusado por los tr buna-
Kuticpoff y la fuga, que a duras penas les de justicia, lo retiene sencilíamente. 
-•'iido alcanzar, del ^ntenres • encarc-a/Jo de ¡la GPU en presidio, si así le parece con-,: 
Ncímcios de la Embajada rusosoviética 
saiammiiiiijtuiunitutuuniiimiimumiuiumiraiii 
TsHers s d a E s p i c i s l l d a d a s EFdotrlcea 
E i s e t f l s l d a á d s l A u t o m d v l l s I n d u c t r f f t l 
B s b l n a f e s a n g e n s r f i l . E s t a d a a u l a 
l l a n d a úé ¡ a E s t a r l a O X i T O L . 
invento, sino una triste realidad. !/•> GPU 
rr ha ar^eiado en Rusia v también rn 
estros países un poder absoluto sobre la 
vida v la muerte. Por ejemnlo, en la mis-
ma Fra.ncn.ia nadie, se halla seguro de 
sus alevosos ataques. E l Cuartel Gene-
ral de la sanguinaria Organización de la 
GPU se halla establecido en un gran 
Durante largo .tiempo se enco;¡traba 
? la cabeza de la GPU. oue entonces se 
denominaba " Tchcka" (Comisión esoe-
bitación ocupada por la GPU, y en la 
cual no le está permitida la entrada n: 
al mismo embajador. E l escrito lo encie-
rran en un sobre los agentes y en pre-
sencia de ellos lo sella el embajador. Este 
T a l t s f a a 
1467 
A l c á z a r d a T o i a d & U I 
. l a o • -
A . T I B ü T t O I O I T ! 
B O L S A , O E ^ L A P R O P I E D A D 
SE COMPRAN casas nuevas y viejas, chalets, edificaciones, solares, 
huertas prados y fincas rústicas dc todas clases en León y sus 
inmediaciones, de cualquier precio. i • 
' . INTERESARIA adquirir rápidamente: Una casa de 300.000 pesetas; 
> otra de 250.000; otra de 200.000 a 300.000; tres de loo.ooo a 2oo.ooo; 
| cuatro de 50.000 a 100.000 y siete de 15.000 a 45.000. Varios solares. 
Dos huertas con casa en las cercanías de León; un "chalet" y dos 
huertas próximas a esta capital. Realización inmediata. 
-OMPRA Y V E N T A de fincas en León y demás poblaciones. Admi-
nistraciones. H I P O T E C A S a módico interés. Colocación de capi-
tales y traspaso de negocios de cualquier clase y categoría. 
' P R O P I E T A R I O S ! ¡ INDUSTRIALESí | C O M P R A D O R E S t ¡ V E N -
:&Er>ORESl Acudid siempre a esta Bolsa de la Propiedad, dónde en-
eréis las mayores facilidades, ventajas y economías, dentro de la 
pHedad, seguridad y discreción que tanto caracteriza a este importan-
te Centro. 
^ A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A . 
r " Bayón, S—Teléfono 1563.--LEON. 
Z U L 
**¡*m¡̂ n wBfnmt e e s Ss is ta ladonaa f i s m o d a i m s
EamaradoIaanr lQie GAWWMBftAW&AMf 
^ e a s s w s f i s á e a f a x c a l s s t e s . M a h O a m 4 , 7 1 s s & i s r t s 
•
OfíSoñ© I?, núm Ü 
T a l é t o n * 1 5 0 6 
ACO SASTRERIA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A G E N T E S A U X I L I A R E S I N -
V E S T I G A C I O N ¥ V I G I -
L A N C I A 
Publicada convocatoria. Edad 
i de 23 a A0 a ñ o s . Para obten, 
ción U R G E N T E de C E R T I F I -
I GADOS D E P E N A L E S y de-
i m á s documentos. Confecc ión 
de instancias y d e c l a r a c i ó n 
[ jurada . Informes . Instrucceio-
¡nes y P R O G R A M A . 
D i r í j a s e r á p i d a m e n t e a A G E N 
C I A C A N T A L A P I E D R A , Cen 
t ro especializado desde su .crea 
c ión en la " I n f o r m a c i ó n del 
Opositor", B a y ó n , 3, Te lé fo-
no 1563. L E O N . 
í 
nal), el "hombre más cruel dd partid~I s#brei con su contenido misterioso, pasa 
comunista". Dserschinski. Los horrible*! ¿ ^ ^ 5 ia frontera en la valija diplo-
crímerres de este monstruo llenaron ^ miúeai. 
espanto al mimdo entero, hasta el punto 
de que tuvieron que reformar la Tscheka. 
recibiendo otro nombre que encubriese ^ 
horrible recuerdo dc la anterior, y se le 
designó, por esta razón, desde entcrtcc-S 
GPÜ. De este modo se hiz» creer- al 
mundo que la Tscheka había dejado de 
existir. D&crschinskí murió poco des-
pués; sus sucesores no eran menos crue-
les, pero no tan omnipetentcs. 
En las aldeas más minúsculas de 'Ru-
sia, como en las »rand«s urbes do la Eu-
rr-oa occidental, traba iañ incansablemf" 
*e Inc sP'enfes H> la CPU. Douüct. mierr 
hro de la Comisión Naseri dc la Liga de 
hs Naciones, íuv© ocasión de ver. er 
e V ' ^ r t o de la casa de la Tscheka 
CPU. tm maoa de.Europa, señalado cor 
tvanderitas. Cada bandérita s.-Vn-ñcab? 
O L» I 01^ 
1.900 P L A Z A S 
F r s ' p a r a d ó a completa 
A C A D E M I A L E O N 
Suero QaiSGK®*, múm. S 
Profesores t l t a í a d s » 
Contra el poder omnímodo de ia GPU 
son impotentes los mismos diplomáticos 
rusos. Bessedowski hubiese sido también 
raptado sin remedio si no hubiera huido 
inmediatamente al enterarse de la lle/ía !a 
del comisario ruso. Nunca se podrá sacar 
a plena luz el secreto de los crímenes y 
los planes de la GPU, ni aún cuando to-
do el país Soviético se hundiera un día 
de pronto para no volver, más. 
Para nosotros no nos queda más que 
una esperanza: lucha irreconciliable coi 
tra el bolchevismo. Esta es nuestra fe. Pe 
ro la fe sin la acción es una fe muerta. 
La irreconciabilidad exrg-e acción, l iHia. 
hasta destruir completamente al enemigo. 
Como no debe ni puede haber paz con es-
t enemigo execrable, nuestra divisa es: 
i Lucha hasta la victoria completa! 
, p n p y r Q Sí , s e ñ o r . M o n -
¿ U U U 11 1 1 n i te ns ted en esos 
fpe d icen " J E N A R O , S E R V I C I O 
4 D O M I C I L I O Y A T O D O S L O i 
T E S N E S " , y que e n c o n t r a r á » . 
!ja l l egada de todos los trenes o 
¿ t l s a n á o a l t e l é f o n o 1353. H o lo 
« I r i d s : pa ra cua lqu ie r servicio, 
i l M l l U i za d e l Conde, 4 
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Y S Í M B O L O D E 
El rostro y P staa 
de la f̂éniina* 
Y andariega 
Dos mujeres representan el geni© de nues-
tra^raza. Las dos son castellanas viejas, las ¿os 
seráficas, monjas de clausura y escritoras mis-
ticas ; los escritos de ambas han sido declarados 
clásicos por la Academia; las dos hacen del pa-
pel el confidente de sus deseos; y a él confían 
sus secretos más íntimos, le explican Tos más 
delicados sonlimientos del corazón y en él nos 
dejan el gran retrato de su espíritu: Santa Te- , 
resa y Sor María de Agreda. 
Mas vivieron en épocas distintas. Santa Te-
resa vió lucir en todo su esplendor el sol de la 
gloria patria, y casî  alcanzó la hora más bella 
¿ de nuestra historia y de nuestra literatura. La 
venerable agre daña escribe cuando ya ha 
ceenpletad© nuestra desdicha política, y a la vez 
el estrago y ruina de la admirable lengua qu« 
hablaban los vencedores de Otumba y Ceriñela; 
ruina iniciada por la elegante deliquescencia de 
Kivadeneyra y consumada por los Ledecmas, 
Gracianes, Góngoras y Paravieinos: bien se pue 
de considerar fruto sorprendente ¿e la gran no-
bleza y re«titud de la Venerable (pues la hon-
radez del carácter suele cemunicarse al estilo) 
el que no pagase mayor tributo del que pagó al 
culteranismo y al conceptismo reinantes. 
: Muy interesante es cotejar su rostro, para 
deducir lo que Krestmer denominó utipclogía,, 
(Kdperbach und Karacter). E l de Santa Tere-r-
sa irradia dulzura y pasión; el de la Venerable 
es abstraído y tiene por ojos dos anchor? abis- E L ^ ^ ^ ^ l ^ 
mos de meditación e inteligencia. Su faz, alón- ^ k d ^ ^ ^ M B 
gada; su frente, que bajo la toca monjil se adi-
vina despejada y majestuosa, como templo de la magnanimidad; 
su nariz, de segura y enérgicas líneas, 'su boca meditabunda y gra-
ve, componen una fisonomía .varonil por la fuerza que expresa y 
que parece un pensamiento vestido de carne mortal y ansioso de 
retornar a bañarse en la luz increada, en la patria do los espíri-
tus En las facciones de Santa Teresa hay una especie de alegría 
entusiasta; la Venerable parece reprimir, con el vigoroso esfuerzo 
de su alma grande, el dolor perpetuo que le causa ver las zozobras 
de la navecillla de España. 
. Lo mismo se deduce del sello impreso de sus libros. 
Santa Teresa posee un encanto personalísimo, una efusión an-
gelical, un rayo de poesía, mucha sal y mucha sandunga para ver 
a • Dios entre los pucheros, para comparar la unión extática. a dos 
'. velas que juntan su luz o al agua <iel cielo que. viene a henchir el 
cauce de un arroyo; .para representar la esencia divina "como un 
claro diamante muy mejor que todo el mundo", q como un espejo 
en que con "espantosa claridad" se ven pintar todas las cosas, sin 
que haya ninguna que.salga fuera de su grandeza. Sor María produ 
ce una impresión melancólica, porque en su diálogo con el rey Fe-
lipe IV, cada frase es una elegía £ la pérdida de.España; porque 
HO puede cemunicar al feble monarca la valentía y resolución que 
en su pecho femenil anidan; mas'cuando habla de la Virgen, cuyo 
Evangelio escribió, en medio efe lo abstracto de la ciencia teoiógi- , 
ca, todo es la tiorna oulzuia de un lienzo munííesco o el ingenuo 
realismo de la mística inocencia de una tabla de Mantegna al con-
tar las graciolas escenas de la infancia de la Virgen, de los celos 
jóse-fines, de la circunscisión, la terrible pintura de la flagelación 
de Cristo (que ella sola acredita la plástica energía de tan admira-
ble pluma); en sud cuadros, a veces diríase que oímos sonajas y ra-
beles dt fresco villancico aldeano y otras resuena el acorde miste-
rioso de las arpas celestiales. 
Santa Teresa y la Venerable son los dos polos del catolicismo, 
amor y dogma. Amor que cree, quo siente, que quema, que vuela, 
que vSe derrama en efusiones inefables, que prorrumpe en fuertes 
gemidos así que pierde de vista a su Amado, que se - alboroza y 
salta de alegría al encontrarle; dogma que es razón pura alumbra-
tía por la fe, ejercicio.de la mente volando en alas ele la gracia por 
las más elevadas regiones de la teología; sin dejar de ser inspirado 
por arnor, pero un amor que alienta, que discurre, que anda siem-
pre reflexivo, pausado y quieto,.que se adormece en la dicha, que 
ianguidc7ce en la contrariedad; es ángel temporalmente desterrado 
del cielo, que alaba y abraza a Dios cuando lo posee, y suspira co-
mo tórtola al perderle de vista. E l corazón de Teresa arde y se de-
rrite; el sentimiento de la Venerable flota en aquella infusión de 
ciencia que recibió en el monte Randa el mártir Lull. Es mística la 
carmelita; la franciscana una teóloga. 
Teresa ve a Dios y quiere poseerle; Sor María le ve y quiere 
ganarlo. María de Jesús para gozar a Cristo e|uiere imitarle; y 
para esto se mortifica; Teresa va a la mortificación para estar uní- , 
da con él. María va en busca de Jesús; Teresa le sale al encuentro. 
María le adora; Teresa le abraza. María reza; Teresa canta. Esta 
es más alegre y tiene más suelta la loca de la casa; María ha es-
tudiado el mundo; Teresa lo ha sorprendido; trabajo e instrucción," 
razón e inteligencia. Teresa tiene más sentimiento, María más racio-
cinio; mujer y gravedad varor.il'; pásión y itposo sin abandono, ím 
petu y actividad sin agitación; agitación y travesura en frente del 
afán sin inquietud. UfiOl/EÑO 
P e r A 
Escuela de | 
Buena VenturJ 
n g e l M a r í a P a s c u a l 
para vivir 
T-cresa de Jesús que es castellana, 
.diviriamente inquieta y andariega, 
hace brot(ar las flores, que ella riega, 
con fulgores de luz carmelitana. 
Anchos, caminos de la tierra llana, 
en los que el pensamiento se asosiega. 
Teresa de Jesús, por ellos llega 
pensando hoy lo que será mañana. 
Por este ir y venir sin .lejanía, 
¡qué Venturosa siembra fué sembrada 
en incesante afán de romería! 
Feminidad con prez de varonía. x '. 
Soñar en Muerte, siempre deseadn; 
que por vivir, Teresa, moriría. 
J. M. P. SALAZAR 
POESIA 
DE LA SANTA 
Vivo sm vivir en mí 
y tan alta vida espero 
que muero porque no muero. 
i Glosa 
Aquesta divina unión 
del amor en que yo vivo 
haze a Dios ser mi cativo 
y libre mi corazón; 
mas causa en mi tal pasión 
ver a Dios mi prisionero, 
qu« ¿muero porque no muero... 
¡Oh hermosura que excedéis 
a todas las hermosuras! 
sin herir, dolor hacéis, 
y sin dolor deshacéis 
el amor de las criaturas. 
¡Oh ñudo, que en mi juntáis 
dos cosas tan desiguales! 
No sé por qué os desatáis, 
PÛ S atado, fuerza dais 
a temer por bien los males... 
"¿^uién trajo acá, áencella 
Peí Valle de la tristura? 
Dios, y mi buena ventura". 
Además de la guerra interior renacida 
el sel áe cada día también es cotidiana pena | 
pecado original la dificultad de todas las co^ 
Dios envía los designios para que los homfŷ  
que los lleven pero no aparta los obstáculos 
ra que la libertad humana no padezca y su pre 
videncia brille más en la hora del triunfo, u 
buenaventura está hecha a medias de renunciar 
a todo por Dics y de combatir fieramente' cen 
táctica humana junto al gran Guerrero fuert, 
en destreza. Primero es poner los intentos e» 
Dios. 
Y así alegrt ŝ  pasa y muy gozeso 
Las ondas de este mar tempestu.ost ^ 
Y después una audaz milicia. Cuando Santa 
Teresa enseña a Cristo sobre eí sendero de 
pecadores no alaba su valor sino su destreza. 
Ella que eombatió siempre inerme, contra |g 
más hoscos y poderosos" enemigos conocía bien 
aquella virtud oportuna, vigilante y desespera, 
da que da a les débiles la victoria contra los 
fuertes; en palenque abierto la derrota es se-
gura, pero el éxito se esconde tras una sagaz, 
obstinada, insensible y despierta actitud. Así 
traduce Santa Teresa a las empresas del espíri-
tu aquella' violenta fuerza del Principe sosteni. 
da porcia rabia y la desesperación" que refiera 
en su "Raguagli del Parnaso" el curial, amarga-
do y erudito Traiano Boccalini. Del valle de la 
tristuraTse sale venciendo la máxima dificultad con el mapor silen-
cio; y, poniendo, la ambición en Dics "que hizo fuerte al más fla-
co" y en abandonarse en su voluntad. La estrategia mística tiene que 
expugnar primero la fortaleza del alma, estillo interior con torres 
de diamante que es la más difícil resistencia; deja verlo todo y no 
le'iguala mejor dureza; tiene un fulgor viaz e incitante casi satá-
nico por la fría, encendida y orgullosa exactitud de sus reflejos; De 
be conemistarse lo primero porque defiende el paso de los valles y 
de lo í mares de Ja vida hacia el celestial reino. Para, ello la mili-
cia de Sant̂ , Teresa no es de sueltas y solitarias cabalgadas, sino 
disciplina d€> cempañías. Lenta y ordenada estrategia tras bande-
ras de vida y "guardando la centinela". De esta manera y cuando 
menos PC espora llega la paz al cabo de I 0 3 tiempos en que sin' 
desmayo se cumplieron destines con tenacidad y paciencia, "puéa 
Jesús es' nuestra guia y el premio, de aquesta guerra". Entonces 
la Vez que surge en el traraonto inquiere: 
"cQuién os trajo acá, doncella?" \ ^ i 'i 
c 
Hoy, día 15, hace un año, que la Delegación Nacional de m 
Secciones Femeninas de Falange Española; Tl'Micioíialiata ;y. de )m 
JONS acordó nombrar a la Santa.castéllanisúna, Patona de N¡ 
mujeres :nadonál-siiidicalista£. Qué gran acic-rtp en. aquella etap̂  
de • labor-iosldiad, en que nuestras lecciones Femeninas siguen, sin 
desmayo, la peregrinación gozosa, .por difícil? de la guerra, cara al 
Imperio. ¿Habrán pasado per ventura.aquellos tiempos- de Novela 
Rosa y de ''niñas modernas"?. Porque ahora mujer te pregunta-
mos: ¿Conoces a Teresa? ¿Se te ha: c-currido alguna vez to^r 
sus escritos a cambio de las estúpidas lecturas que se ponían en 
tus, manos? Hemos creído, siempre, que la tranformación en fc9 
costumbres de la mujer española tenían que vincularse entre dos 
mujeres ilustres: Teresa de Jesús e Isabel de Castilla, y en ests 
sentido hemos hablado ya algunas veces. Isabel de Castilla, porque 
representa el buen gusto, que en ella encuentra expresión, P̂ 63 
fué la primera en decir: "Cuando a mi me cfreeen una cosa y ^e 
la ofrecen con buen gusto, me §usta mucha más". E l Imperio ^ 
ge buen gusto, y el buen gusto será indispensable para toda etf' 
presa imperial. Vale más una cosa pobre, si denota buen gusto, 9ü8 
ttda la riqueza mal aliñada, 
Tere«a de Jesús, Santa Impeml} «ft hko Santa en per^grinaoión 
caballeresca. No necesitaba Teresa de ñoñerías para alcanzar v i r ^ 
ni de remilgos, para que la juzgasen grosera. Ella dice a las 
jeres: ''Escribir como villanas quo sois", es decir, sencillamenl^ 
porque lo sencillo es también imperial y lo imperial requiere lo sen-
cillo. Teresa encuentra a Dios entre los pucheros y se eleva en éx-
tasis haciendo la comida de las monjas. Por eso, mujeres, si eg-
tais con Teresa, tened por seguro que en ella encontraréis holg^ 
para vuestro espíritu y alegría en los caminos más ásperos. 
Nuestro saludo cordial en este día a nuestras cama radas de ^ 
Setrción Femenina que tógruen a esa otra mujer admirable qtie ^ 
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